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lEVOTEO TO THE MINING. RANCH. MERCANTILE AND GENERAL INDUSIRIAL 1NTERE8'I OF SIERRA COUNTY.
Volume XIX. No 749. HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M FRIDAY, JUNE 27, 190 To dollars Per Year
Old-Tim- e Sketches.
Home ti me In the early spring of
Addreeb : Hermosa, N. M.
lU.nge $ear Hermoa. N. M. Some Reasons
Why You Should Insist on Having 18(6 in Crook City, nine miles bewill- - M. Robins, EUREKA HARNESS OIL low Domlwood, Dakota, there weretwo partners in btiaineas. TheirX7 buaineas waa running off horses
something about, but niioing was
not on of them. The men war
financial wreck, but they proposed
to hold their job if hard work oouut-e- d
for anything, and that afternoon
they put intbebardestshift of their
lives. About 5:30 p. m. Dob Clark
put in bis appearance to sea bow-bi- s
new hands were getting along.,
lis found thm both aitting on t he-forg-
near the top of tbs shaft.
They bad a glowing firs burniog,
and across the ooala, Dob saw to
It l
I SI
from the lied Clond Indian ageuoy
but as the Sioox Indiana were on61
, w "i W WiSt.- -. the war path, it whh a legitimate
V'K'I'iiiieu dv biiv oilier.
Ri'iitlt-r- s Imnl lcatlicr soft.
Eixriully prepared.
Keeps out water.
A heavy Ixxlied oil.
HarnessAn eoelleitt preservntivp.
Redures cost of yon- - liariiewi.
N'VT Imrim the lentlK't ; H
E'hi'it'iiev is inrrcased.
retired host service,
b'ltclies kept from breaking.
XQm Wo tranaaction with everybody but the
All Increase lirnmlod flame aa out. v. S. inarBhiill.
Thuir nainea were Tom MooreMY GOODS
.
..STt.. e. W,
and Tom Nhaffnr, but in the final his flonsternstlon, the end of two
settlement of the money from the , f fl , ,
sale, dispute Shaffer I
OIL
nlil in allI
.ocalitiea
.,..
a arose, claim what they were doing there, and!.... tl,.. XI ... I I . li . i i Inau.wmu.eu Uim. what w meftnillg of lb,SlNBiiartl Oil l oinitnar.
.inr, wrr u em. i iiaru men, ti.. rt ,. ,a..... 11 1 ... 1 iuwiw... K...Ur, r an lo.iHP.i ur au en- - l.im tl... hu,l n..t i. i i.tHunge Near HillHhoro.
Tight hip and side.
. i u mv uuira,
. a I " "
. y m uunl .UKincrease Hr a ruled on rich
wugn Bna 02 on right Bide. Biliousness MoowtoM him that he, Hbaffer, Li0 ,olJ hlin tuat hi'd UenKoar Mark: Cr mand two slits rifc--
.....1 1. I a. was a Mow hard and would not I , . ,u..i.,.fiKht. ShHlTcr told him that b lnfift ,,. .,,. D,,u..aH .h.II .. , ! . . , , ... ""I lie tia your ValuableIIK'I'H unit llml Ilium pcrlccl. Coulilii'i iluWlltiout them. 1 lilted iirihI tlu.ni fur Klllllfl ti HIS
Agent for
J. L. Gatzert & Co. Fine Tailor Made Clothing.
White Sewing Machine Company.
LAS AjNIMAS LAND A CA'ITLE CO wu. .K.(uu.anaiMiiauu get lli (miM , itt, -- low, U()h tol(,w.nchea.er. As Shaffpr came back 1Bm ,hMt,. . ... ,.. Slforliuliiiimtliin ami bllUxiHiu'KaniKtain nu comBlemly cnreil. KccuiiiiiicimI tlinui, ti every otie.Otico irleil, you will never tw wllluiut llieui la ........ ii. ... i - .
Uie lumily." KUW. A. MAUI, Albany, N. Y
Bioiiprn nun nun HHKPd: "tv here's Following up the trail of the fuse,your gun?" BhaflW said his cunl
whs not in the cabin, but he would
be found that eaoh hole had a ooil
(fifty feet) attached to it, and that
the loose ends bsd been carried to
T4FY CANOV(I VS' CATHARTIC
raaoi uajim atawnaio
soon have it. Well. Moore went
into a anloori and waited. In a few the forge for the purpose of ignit.
I ontofliep : llillnlxiro, Hicrra ennntyN. M. Kiiiiup. Animus Hunch, Nieira
County. niiirlcH, n:ider liiilf cropWHITNEY COMPANY moment a innn came in and told iug theua. Us told the boy thatpin-f- i mir. Ilorsp liruml sump, na cuttle, Moore that Hhafler was comiug upout on Icrt fl'ioiiiii.-r- . as it was near quitting time they
rt fata '1 n fJVikift t . as l.thAA am. Ithe street with his Winchester.otKI, Nutur Sirkun. V . or (ltl.. llki, Mlo.
... CURE CONSTIPATION. ...11 I mw wnsai mil umiktiii HUUMoore went out in the middle of furthermore ha told thera that ber'Tl Ern i"'t hip. SomeWHOLESALEHARDWARE j. IhaatreelandcallodtoShHiTrtr: "AretMH tl left, hip. !TpM K ltllHOI' Hld. t.riln, Hrmrij I ..b..b., I l.lr.,., N.lt..l, K( Hart. HINfKTfl.Rtf! ""Wki"! nrniili..il lif W drug guessed be would discontinue workyou reiu.y r-- At the same time the ,htlor prMeu,t op p.rtonUr
'"U7;",IBU ,B, I'1"1- - shaft. Us paid Ihem off and letlion, Shufler commenced pumping tbem go ., Uimn ,h(!y mJgh
W oioft ile. i'2 riiht hip.K right hip. )
21' right thigh. I" OM U'cmuim "I'liiml.
L A It (loft sMe) liorsiw.
TTflcftrthoiil.l.T)
Y. S. HOPinVKLL, Munngir.
.flow, Mnwere, Hakes, Hay I'rt'RHPS, Pumps, Pipe at-- Fittings.
JJaling ud IJarb Wirfcr, Nulls end IJuree Shoes. All Clasnee of
Shet t Metal Workers Plumber", Hcntera aud Tiuuers.
one way and another, but both fir get work somewhere else. A whole
lot of that clans of miners drifteded almost the same time. As Moore
pulled the trigger he went to the into Tombntono in the early days,Largest Mai! Order flu jso in Nsw M3XI: ground and Shaffer's ball passed Clifton (Aria.) Copper Era.liusiness Sol.'c.'tcd over hie head, but Shaffer fell, andFRANCISCO URI.
BOJORQUEZ.
RANGE, PALOMAb CHEEK m,lWS RELIEF
MARKET FOR TALISMANS.A really healthy womnn haa lit
it b Moore sprang to his feet he turn-e- d
and wild:
"Jlnys don't go for a
doctor for it won't do auy good. I
have bu rated his heart wide open,"
and so he had; Hlinfler was dead.
In the fall .of 1870 the Cheyennes
were killing everybody that oould
not defend themaelves nround the
Ur ! Thaaa Aro Sllll M4o. M4tle pain or discomfort at trio
llj. 115, 117 S. VI: at Street, ALBUQUERQUE, N. M.
OOJE5i.V CJrJFCOJ-- J HO'l'iEilI
(Purple Block, Uilleboro, Sierra County, N. M.)
Tba Ocean Urove is the favorite sud he pnttiiaed by best hiiainpea
n, the traveling public, mining and cattlemen, ileal ineaie and
todgiugs iu towu. Meal at all hours .
Mr .J. VV. UitOUAltD, Proprietress.
nioti.lruaJ period. No woman
needs to Lave any. Wlao of J
au4 Uelle-e- S la kr TBMaat PugiU.
Tliero are thonaand of talismansCardul will quickly rci,,vo thoao
'
old in New York and other met rotail- -Black Hills. Teamsters were !
men cutting hny lout all their teams
amartlnjf meiiatnial palm and
tho dragging hciu, back and
ldo aohoa oauaed hy falling of and over one hundred murders were
committed around Crook and Itapthe womb and lmigular monaea.
id City. A litrRu party of round
era, miners nnd gamblers went out
to do up Mr. Lo, and thr-- y foundhas brought poniiaiiont reliuf to
1,000,000 wotnun who aufonid
I'oat Odlise Addrt'cs: l.Hb Taloiuaa
N. M. the Indians waiting for them. In
the light J wn men were killed and
the Indians retreated, taking their
lab Valley, Irion as. Siplu
Jtdking close connection with all trains to and from Lakt
Valley, for Hillsborough and Kingston.
4)iek time. New and comfortable Hacks sud Conche eand Gocvl
: Stock.
J. W. ORCHARD. Proprietor.
ovcry month. It mnliea the nion-tru- al
organ atrong ami healthy.
It I the provision niado by Na-- dead und wounded with them; but
one lone Cheyeune was speti orawl- -
Itan eenter every yer. Thera araliundred of men and women who
make a liualnea of making and sell-
ing them, and a imieli as five ami
leu dollar I often paid for a little
circular pleee of leather or metal ig
inscriptions eupuoeed) to pos-
se marvelous power.
A belief in charms haa existed ia
all ages and has hren shared by all
peoples. It is a natural result of sii'
Krtitloi), aays Ui Ww York Herald.
Talismans, to be eflu aeious, must
be roust rueted wlu--n D planets are
In benelc configuration. It Is (cathat the magic geometrical words and
flgurea fnscrihrd thereon are niors, po-tent in their reaults for good. Thmdate of birth of the person for whom
the tallaman I made inn at also be con-
sidered, so that his particular lucky
star ia taken Into conslihtretlon.
There are thousand who put alltheir faith in the talisman, This ia
notably the ae with those who are
iu bad health, and where medicine
aeeuia to do no good. In such rases
there is a talisman containing mag-ical figures which are siippoaedi to
ward off all disesaew and kerp the
wearer In excellent health. Then there
wire to givo women rellsf from
tho terrible aohna and palna which iug to cover. He had both legs
and one mm broken. As the boysDht ao many hoini.'a.
'Nasal CaUrrJi qnlcJi'ly jiiOiIg (o tronC
Ujont by 1'Ay't C'roain ilulia, hich i afrcr
lly romnlio. It in rocoivd tl.onh tho
DOHtrila, eloniidfia ami Jn a tho v.ljoio
over wliiuli it clifTunr-- ilnclf. DiUKginli
i ll tho lido. sh.H ; 'J'rinl ui.a hy mail, 10
cent!. 'J'eKt it nuil you mi .ro to coiitinus
Hit) trea'-tucnt- ..
AiinoiincoiiHtit.
To accOM.imu'uto tiiuHc wlio arn imrlinl
to tho uhb of ntoiiiizi in fiMilviiikr linuiila
1 h 0"noont I,., Oot. 14, IKI0. ' paHHfd him he laid on Lis back and
. hiuk mr .oni0 tim.
ri Htpil liia gun on the slumps of hisnl oould not nyiuf (.',i n. I; l ' "viuo oru.nlul. Bo- - eg and killed Jkn 1'rowu and; . - f
." '"ii an or ll I rll.v..l3H 39 duty to nay that ou tiavo a man by Ilia name of Holland beforeinto tho muni i (issuers ft r ca'.arrhnl tmu.
bid, tho proprietor prqiaro Crraiu 1 Vmin
xzz - OtWfk!; -
1I1 lasett&'i Mwafa he could l. killdd, but his scalpMaa. St. A. Yocirr.?1J!.r","l,"t"".,,rtr".llnf irmB.CliBttaiiiHiiia MnUoiiM c.iu., .....liquid form, which will ho liinwn in l.ly'i hung m Kd. MortanV saloon for. . inly.l.iijuid uiomii jialro. 1 run mcltid in; thoprnyinn tulio it 7 'M euU. l)riif;(;ita or bylimil. Tlie liipiid farm cmliocl.uH Uio nicif.
ioinJ propertio of tho colid j'rcjrUau.
many weeks as a memento of the
fight. It was a dear fight for our
party for that Indian sold his life
dearly, at least he proved it to that are taliHinan for gaining wealth, for
love, for marriage and what not.eadwrHn crowd. He was a man A talisman, to bp effective, is us.behind the gtiu.C. JJ. 8.
r-NJ-
-I- TOBACCO SPITIJi I and 5MOKBtlfr TIT r 1 r YourlJfeawaylYoa raa tie euml of my form uf tobacco tulna
rnily, b mail, wall, .Iron, ni . Kiiflic, full nlnew life and Ti;..r by takingthai mukr weak men oioiik. M.ny rainIra nounila in Irtl tiara, (irtr SOO.OOOenrtd. All tt iikkibI Cura 'uataiilrnl. lino,lei and ailvita MICK. Aililrraa KlI'.kl.lNIikiiMMOY CO., Chicago or Mew York. 4J7
Silver City Assay Office
IICI.IT, WOODWARD A WOOD,
I'ropiii-lor- .
ally worn around the neck or on a
silken string. It inuat, however, never
he seen by anyone else but the
wearer, otherwise. Its power ia lost.RAILWAY
TWO M EN HtOM MI.YEHi VIU.E.
I.iring the boom in Tombstone The charm is said to Up not so rnucbIn I he magical squares, triangles and
figures s In the meaning they conveyin 1HS0, Ilig Hob Clark, of Moiave
llox l.'il, Silvur City. Nbw Jlcxico,
I'n.pir", Conirol, Cimck and Spuci-me- ii
work nnlicilcl.
Mailing Envch pp fri p.
U.irmvlm, Mntittil.fr Htui ItPIH irt iiiir Min- -
UUKLHMUAivib ix CO., county, hn. charge of a group of
mines for the Tomhatono Milling
ami the power they esert on the I mag.liiation. It is but another instance of
faith and the magic eserted by thein
CHf MICAL
iiii I'roptTtifH a
t.'.irri'i-p.)inleiic- Sohi'ittt.l.
"Nn tronM to answer Questions."
Tbi hn 1 na-l- pq'iipp.-- d train lenvfld El Pano daily and rurii
lA At. Lmuia ihrmioh ilailv it limit uLnna J :
company, w hip tittering around
tho bla Itauillli shop nn day, hn
.lii till' he j ; .i robjrudo.l. e.mi.le lir mail or
xi.lr. w: it piumvl aii. i ..ii 111 Htti'n'loeM & S!tcr Ciiliiuo Tn'it'o
Concentr.tkn Tests -1- M
,:;::r,:'',.ioit
1736-17- 3 Lawrence St., Denver, Colo.
was iccoHted by two nipii jn Heiirch
of work. Hob naked litem if tbey
were miners and thpy replying in
the aflirinative, he told them they
r - - j v - "'- - " ( ' 1 r uiiruit utiij'i
atotiona are oiade for the North and Kaat; alaodirect conneo- - i
Drying preparations aimply dTcl- -
op dry catarrh ( they dry i:p tho aenretioM,
which atlhore to the iiicuibrnuo mid dm
eanai ng a fur inoro n rioim tnmMo t Inn
the onlinary furinof calurrh. Avoid ail thy-iu-
inhalant, fume, Hiiu.kea and anul i
and tua Uiat which cU auaea, aootbcti am!
Many great men were Wlievers In,
talismans and worp them constantly.
Napoleon eapcoUlly ws very auperstU
tioii. and carried oil i peraon a
charm given to him by an Kgyptta
priewt. which he regardvtl a twtag
for hla great suevrsa In bat-
tle. The Kothschild family, it is said,
alao has a talkuiau, which is an heir-
loom. H ia in ths shape of a snuff-
box, and is said to have brought the
family the grvat wrajth for which it.
b) celebrated.
tioaaria Shre?pportnr Xpw Orleann for "ill points in the Soateaat.
Latest Patent Pullman Buffpt Sleppers. fr) CANDY CATHARTIC . "
i
could commence at tuxm. Hp show-
ed thutn where I wanted lUem to
work, whpre to find tooJv powdpr
etc. in the shop. When ibe men
came to work, Huh, the foreman,
waa not around hut they started in.
The work outlined for ikipm was
m. aei. a ii a l hi Sragvaia.Genuine stamped C.CC Never soiJ In bulk.
heal. Croaia Iiaiia is inch a reu.tr. ;
and will cure cntanu or cold in the l ent,
eaaily and tiloaaanlly. A trial size wiil bt
mailed for 10 centa. AU drnggiata aoll the
60o. aize. Ely Brotuera, 60 Warron Kt., N. Y.
The Balm cures without pain, doc notirritate or eanae neo.ing. It iproads it If
orer an imlatml and angry mirfioe, rrlierine immediately tho paiulul iudauiiuation.With Kly'a Cream iialin yoa are ariuod
agaiaat Kaaal Catarrh and Ilij i'T0r. r
Elegant New Chairs Cars Seats Free.
Solid Vestihuled Trains Throoghnnt.
For DsoriptiTe Pamphlet, or other informrtion, callonoraddes!",
R. W. CURTIS, E. P TUBSEK,
S.W. PA., G. P. A. T- - A.
E! Paso.Texas- - Uallai, Texas.
Beware of the dealer who tries to sell
"something; Just as good."
Seenr Sate.
I. at, year the turner expeditioQ, or--
ganiud by a Orrman syndicate euo
sicting of capitalist in Ilerlln. Hiu-- t
burg and Magdeburg, took poasesslo
of some land in the dear islands off the,
coast of Siberia, says a Hamburg
of the London Mall.
The sale of this jiropcrty should tints.
sinking a shaft, then down shout
twenty feet.
It was very evident from sabs.
LOCATION PLANKSliii
aoeot proceedings, thai tWa ie
EUueaia Your Uowo With fuwttlCandy Caibarile. cure cotistlpution tor (tor
.jv, e. a L. 0. C. 1.11, druarfuu, jutuad uiuuo. I Sa'c at this Office, U Ittiblu lot Ll tL.uia Lh.v Li.put
TS IK KM A COUNTY OFKlCEpfADMIMSTKA TOliS NUTICK !Sierra County Advocate
tV. O TMoaeao. KditoranJ Pruprlnlor
V
Cieapin Aragon.
,1am. H Keav, Co.Cammisaioner.
burlaw' Coiiph Reme ly w won'd
havp had a Hi rjiniB time of it. Jt
also paved In cr front aeveral aeveie
aMacka if croup U. .1, .wtkick-Fiol'-
editor World-Heral- Fair
Haven, Wuah. i'r aula by Geo.I. Miller.
,vi Durum
W.II. II. Llewellyn,... Diatrict AtlorneyritHMI Of CM 'Million HTHU'TKlf l'N
' IN HlflSlK!
yf, tt1rr n woman in tearful or tdieer.
ful il. jx'ii.U nit on what he hmt tmit'-ri-all-
lint what abe i tpliyii'-nlly- . M mv
II indulgent boaliatid l driven almost
to fieapair ly the Uuiful uutlmiad uf a
wife who
bihia 'every- -
thmjr, a he Avi'.V.'
To Ul Whom II 'v I' o rn- -
'Ot' arr lii'r-i.- huillit-- llial ai tie- - May Ttfui
uf Hi- - lT.,:.ai.- t:..iiil. biSil at lfili,"-o- ,
rntinty uf Mii tru au I H--i iliori iif N M xii'o,
on ilo'- 6'li 'lay of Mo, A. li. l'.t'2 "i'' i""''f
allitid aaa mij.oii. .a I n'llnilt.a litlor ci( tie
Jlnio i. nierrriiM.. 'Iv ' an I
liial any i "I p.oma Ii;vm-i- ilmina
a uliiat .alii ta'.'itf ma tin' ll.i- williin
ihv urn" rtiiiioi' l '
l.lHKI.k" ll, l.tiin.tw,
A.itiiUiiKlra'.i"'.
Kliil piitiUi':.ti'U Ma 9. I'.t 'ij.
aioMIri aa h ril to cut tha niuti
off from their liorp 'I'I.ih hHitl
ia scontiniiaiioii f a fowl of liirt-- w
numtlm np, whon two, men wera
killod In eiirfUrn New Alexioo. We
hope t o be able lo ive further a
tii it fft-k- . It ie cliiinied
that thia battle virtually wipta out
an orRatjizi'd band of Callleruatlere
whop) li ( rt'ibitiona
through tliw wIioIm tif eaalern Npw
MiXiro and aoulhpHiterii Colorado.
OnaYear KM
The labor Htrikea ure (.'rowing.'t' Month 'Three Month.
On Month.'. -- r want, to )
i'riH.oiio lorrea ; renaif Jutia
'I'h.i. C Hull.. 1'Mil.Bte llerk
ieiutiiuna,. .Treto-urc- tV Collccior
Will. W. KobiD. .'
Ainlrew Kelley Aaaeavol
Krauk I. Given
.Nipt, of NLiuU
COURT DATES.
Fourth Moudayain .May and Noycm
her Oiitricl Court for the Thinl .Indicia
Pii'triet in 8ierra Ctilinly, liia
Ihnior, Judge F. W. Puiker, (ireaitliiig.
HiiikIh ( VipiM . Nurichi
iii.ll- -r Hill fJTwwkX.
.'
--AW........... ..... .-- I 1
III
r..,-g-
v wcanIXt ftrrrn Cnunlj ,Li aa'i' t mUitital far '( O'lira at Jlilhl;irn. Pu-- 'i ,
'AVtf ,4rrtri-- , for Iriiiiiitiiiiiiiii ihr imyh On'
,, S, Math, a $end rltmt mnltfi ,
7 t.IMi e onlyknows tint
.he la fir- -
prea-te- and
Of what doea a bnd tatte in your
mouth n mini J you? It indicated
that your btomnch ia in imd condi
lion ami will remind you thai ilo-r- e
I nothinj! for aucii h dia-orde- r
a Chainlierlain'a Sloinai'h A
l.trer Tableta after lin v i iij once
iled them. They cleanae and in.
viyorate ha ptiimueh and regulate
Ihelaiwela. For Ma in at 2') cent
per box by (io. T. Miller.
The court of priv-at- hind claim
A trained nurao, June I'nppan, of
Itoi-tofi- , haaroiifi-Mpe- killing thirt).
one pfit ii'ida honi aha nuad. It
feeilia to lia it wna lioatotiiaiiH who
rtci-ntl- ol to co
na a eUti! of hi--r wioked- -
(li'tomItllt
In Conn n' wii-- a l.'ouiiiy, N''
M.nlro.
In Hie Vjiif r of ilo
Kri'd K. I'rlri-- , ! ... '
VOl'lt'l. In r. hv ifiti-- Ii) allMi a. .'JmiuLi 1.. I'tJ t,
of H- i- i t' eo !' a
ha- - 111 i to-- nnl a ' I nla't'i
inn-- a M ami I t'1' I"
i.Mvlnt' itiitl ami in In- - anilll'a'
itl- -i hnri 11. ..nil nil ii.ir.Him,
to r 1 ii. Ii r .o im l ""ii III 'I ''"'
t:..iir(, h i ain i tie- In- -' Ju )lie 7 ImJh of Juiv. lor iha le 'ii u- -'
ami nn !' ol Miiit 'nl nial on f
B till itilu. iI J 'i.i-ii. I" -- ai I li 'I "
i"t" iciii' .il ail t il:- -' !i ii i; ta i lit: to'ilj"
Tim Anvnt ATsi tlieOlli' lal Puper f
Sierra Count.
Suet. f i ?T jf THcr.ml1iou i Sfl A 1
of womanly
ne-a- .
A. T. & R F. K'y CP.
l irae Table in J fleet at Lak
Valley. June let, J9. 2
Train Arrives at I.ake Valley at
10:"0 a. m. Departe 1 1 ;l(l a. in.
beavea Oncenla at l(':.'l") a. ai.
lit'avert Orcoela nt 1 1 1'ii") a. in.
Leaven Nn.it atl 0:1)0. a. in. Arriv
at Nut l at 11:55 a. in.
G. A. Mai, lock, At'ent.
MiinV, JlNKS7, Mi.
,.1 .. I .... .
lixaaeHbd the tiiln to the Jean ' i..ii.-ini.- Mij vm, .. i. i'ii". '. Ilii..l'lul:i- - Cei-Ia-
ANNOUNCEMENT.
1 4iarrijr aiinoH'ii- nif aalf a a furlitilil ol aiurra I'uuuij , 1.) t u thx i I iuii
tul Ilia Hf liuUIKaii conn ml, o,,
, J.UII M. KomK.
Kxenbor Und (,'iaut contiilliing o'i,-(!(-
acme.
pahlwaijoti Mat S V2.
liw. The itirtitnl lepri'".ion hal iU
Concr.Hiiilitif woiiiunly wi-n- .
DiK-to- I'irrre'a I'avmite t'rrw riptisin
r1imiK''terfuI womril lix wmtiri)
tiy rutiiii; I lie (liBfrnn' whirU i'iiii
ami ilcpirKmon of ftpiritH.
Il mlutilmlit-a- . Kyiiliiiit v, ilrirs iiiiln-.il- l Ity
ilniina, lifiiia iiiriiinini.il um nml uKciu-tion- ,
ami chit wruUiirM.
Mra Alirr Aitiimn i.f Iilh.ruloi y W.hlm;-lo-
i I'a . Willi MlflMV Ilinl'W I writ.?
In IH vii know hw I bi I ran mv ly '.il
iirlp ami hrlp I a'll w'U I liavr Iukpii HtIxilllrat.f tir Kwv.nilp l'fr Hln.n alt.l
two of hit l.ot-U- Mr.lUal llwfiiciv. UM'I I
1,I'(UL NU1 it i: SUN' DAY TWAIN TAKKN OFFliake Valley Station, JanuarrSilver City ia from what appear I 'or liilionnf." iix- - 1 tin'-- i
S'oniacb fr l.iver TnlilelM. Tlo-- - ..f ii'. TM-.- Hat. 1900 Sunday train aervicIn the I) iif'to be lucediary firea.
A street railway ia being built at
Doulaa.
DKAFNFss CANNUt 1)K CUft
F.i)
by local application, a they caii-tm- t
reach I'm diaeaeed p.il.loii ol
die ear, Ther ia only one wy to
cure deafiK'h, and that ia by con.
ttllutioiiijl lemedita. Deiifueea ia
canned by an iiijl uiied condition ol
h miicoUH linniii of Ihe enniat lo-
in tt'he. When thia tube (eta
you loive run, tiling a Mind
l impel frl'l hl'HI iiij;, and when it
ta entirely eli Ketl thmfneha l !)'
lit it i.l I tt. !'.. r t of .'.tev m, ion Lute t alley tiraiH-- la diecoui'o, ,:yui j tiunnl. Train w.l! iun dailypleura1 the at.onaeh
anil rec'tlhte ieo, w ttoa mi I i r Lii
tho liver end liwel, iff-cli- p'. ILL M. iU!;N"--Hail atone, neatly hm lara aa
lieua' 4!ge, full near Hpriui r.
except iTMicaay.
G. A. I'at.likk, Apen'ltptiek and cute. Fortitle hv ( )eo, T. Milh-p- .
vi r.i'i'.
S. F. If ii ml I'ivii,N
LIOTT,A. "
J.OL ISb-- A f K,
I ..1 ie.'. j
The ah-'.- -i imm-- tl S. V. h;'V-a- r
nml tii- -t k. r.r. imiiiied
Hint a r.iu'plioiil .'net U n fiieit
I ill I llf ii M : ! elllt tillllill nml f.--
Hip I'liui.tt i.f Si. rrn, tirrt r iifiireanitl.
Vnll to fill my wolk I CM II I 11 H K'- Volll
loo liiillllr I will fr i.iniut il.l v- 'lll lniot-riii'--
a Ioiik ax I IH-- II any one tlout Una
gut thrill my a.Mn.a "
"I'avoiitP " nuiltm wphU
wotnen Iioi:k hum suit woiurn well.
Act'fiil mi aiiliatilnlP for tlip iiinlirinp
w tin (i wiifkn wi.iiili ia for weak
Uoiiipii.
Kfrp thp taiwrU lii'Htthv tV thp
tiniplv line lA Jloitor l'liivt's r;ca.itit
l'Kiltt.
?'
.! ' P Pl-- I !'! ' 1.,r'lrr.ii i. riT.!,A,,'!"v: n .. th.
I'rn' ' S ni"' !."."tli . I
. , . . .... '
i t ii.it ie;ne i:if u nr. in v.n r'l mho: r'iw- - 11.
Whan tha atalchood bill ".truck
thegoIJaiandard roof in Ihnrepuhti-C-
achate it weut nut of niyht.
"' f -
If Delegalo Kodey take Ilia ()
itictl ituinp tliia full, lm nut ti'll
h (Jour ppojila wliat lio kbowri
bout moiikoy'trap.
K.l.r,,- - ' 1'V). I' Iidi'lV. I" II r'"i l)T. Will M.
iicillt, and n kh the 1 tl n i in u f I '
eitn le. taken out and thia inhe le j
i ... .1 ..... ,1.1..... J.I H ohj-,- ..f t;e!'a ".fe.. i 1 r".- - Ki.e-ie- k ?..-i-
ml vr,.. Mrtvni- - V.. 'ari.".-- . hv " ; , ' . ' X' rhear I n U Will tl" lleatroyoil loiev el ; ,1 H, vu Kina'a-aT- . tie-- n'l
nine ca-e- a out of ten nreciui-'- d hv whe-ji- . ' lr..n la Ki e.Kt.m. hi-- r.
. . .
' ni I .iiiiitr. Mi"ii"', Iih maile iooli- -
c"it an h, w lin n la nutliinj; hut an ,.,,, ,,,r , ) ,,( sn.i. fioni fur mw
irfl inu d condition of the l.iUCotl ' I '"' 1' l I. ' .f it ut t'larn. Mim.".l
lit i.H" i; ;u .'.., u.o. ir.. wiiiti i
le'-i- ' i'.mi i' .r..rk it . f r H.p v ir llU,
ii;ni tli l'.i i) UMii.i Mint-- Mon.tteil in riieLit Atihicia Mi :i.--i I'i-t'- i '. I'mimv of
Sierra. T riitui v - f !' w M x; .. le.ire j
,
: il.t-i- l :
Attorne) :i r.aw.
Ilillal . ro. N. M
AI.OVS I'JIKIKKKK,
ASSAYER AND CH KM
1ST.
IIILLSBOIK), N Al.
naay ofl.ee al Laidlaw huilding
west of Court Houae.
. j ;rvrv n. i ' lr, m tii i.iiwK
N '. .' Mmiie' inal-ic- f. r.om'v ,.f .'"'.'.. ."." - ; .Itau t laceM.
Wo will
.ive O ie Hnndied P' .i.....om 'T v : ; o i i u . .j-', niijni. LUiiM-ii- t i 11. '.i!. til. .rill I nilSir-
- rH. ft nt T i riti.rv nf Now M 1, env
a o ft . ...':-.,.- . L . ,1., ..f
.....
...".1 ii- - ,1... . .... u- ...... '"'ii f ni'.t-- i mi '' "f ".ni eti- :i: lilarrt fof any caae uf deaf lit'ha cau-i-- d
hv rntnrrh, that Calillot le cured
clatcho d b II waa a ru-- o to jolly
tho egotifUJ of J)pleput Joaby
who had Ihe preeutnplioii d o
that lie could induce, the
nnmey jiralilicr of a re
publican conri-K- nnlal) r theii
power of oonirol by adipui) hie
atatehood lull. They aet a monkey-trupam- l
gut aomethltii' in it.
il! r ivrt sshnff K 1. 1. 11 O . t .
Send for p t'' ' " ii'in. K. from aiiitl.1: v . 1 1 r ......hv II ill'a Catarrh Cure
i l: on. m turn-No- . ;! i;
to iioh S cii h went l.Vt feot I i mniiniiiN'i i j
f atone ( WHi ;ilie ett Weal S Olellimoe '
umeet of st xis h (N i. 4 liemi; tin- - mill
end line in mn ii" it of s.iiil p'nmi i
tlieiiep V.'eM ;'(i fo t to a of
atone l No. ft ; t ft- - tie - N t I V a i fo. '
n monnrn'i t io st' ti,. Ni' C ' ; t
:i feet I 'I'.'ic'i'f ii in-- 'fun I mij liiit-j- t,,. Im- N..i jil,v (i ti P.-i- l .(;ne. I' .
hv ilivi Slifz l., ; t .fi;J of
LI 1 r ulo til!'1!, ,'Olii Hi: i.l P.. 111!'-
Is HI..-.- ; t i f I' ('.if m i: ,:,el.-- . :'rd ;
fllvolit i'u m:!' T'. !i.-- t T i ; r v t if
FRANK I. C.VFN, M. I)
HIIdJ-ntiK- N. M.
Ollice FoPt-Oil-e- e Drue Hlotn.
iienlara, free. F. J.CllKNKV A' CO. B,ii N v 15 S fi". H nml tt W.', nnaurveyptl
I, ( ), j .'ml in. re rtit- - liir!v ttivonlMHl na ful- -
Sohl iy drucciate. Toe. I '"r Sni.e-n- ' ( r. r.. 1. a Pup.-- . tit
Hilll'a Famile I'lllaar" lh" beat. I'.t!-- im. ! 1 ' i.i i:i tlf p- - .nml. ma-hr-- l,
i 1 II!a. tri'li a ni" on) f t n'. 2 ft. lii .
' ft, I m n' Mij' li', N'or'UA darilH? hold tip accurre.l ht Im-'-i- f int N 1 1! oi.;e
Don.la.H few da, a e,, A n,n '
tucked lip a a ick cootalnlti' Mil) di-- i. m.l rnom' f o h. TO rii. J'.l
from a ronlelte laid- - in A tt'.Uxn ,W1 '' '''I' ,N.','.'r.'! '""''"'"
, ::4 .U-.'- i ma. '. t! H: ! pee, a. I
tid Coolv left tln place. I tl. i. :': In. elm ft. ' r .V.t. . a lim
-- I i H' "tr!"-- l ' i H'!.Pti, ' lt: IliPiit--" .. ; ,.. i .v. . . ;i (i i.i I'.i, V...MOW TO AVOID l'UOl'Hl.F. . : '
II UalMt, -.'
m tf- ' i i.f !:
nli,'. t - !li oi ):, i . i,i, of
S.iiti,i in it J J,'
:)o- e i.'
l'r.:-Mi.- ' ' ';
ii ( '.HI!. IV f '
.Vi.-
,.ii'i.i.'
W. If. LLTHI-K- ,
HOTAay PUBim.
fljllalioro, - New MeXOO
Olrfnity ClevnUiiil jiupped li in IipaiI
above tit Ucid natcraof lWiz.nnl
Jtay jiiHt lon oiiouyti to hnva thtt
fapubiioftu i;o!(iit(t tluow a few
iioutiiii'Jd at Mm aud tli!ii lie
aauk Hko a frog.
" "' p
Tha C'.elauJ Mill ooiubinnlion
woulil liinke pojitionl rroo tint
would put a monkey Chinaman to
ahaina. Uul thn it would make? a
lieantifu! aouas lo th riublit)aii
gold standard rorgttoizira.
i ii
Whitol aw KiuJ, aa euibaHMikdor to
he corouatioii, in (un Uu lml ly
ltneprlaliata in thia coumry l .
cu ho wou'i acot'pt a bik n'M
'in tli irocnBtou. Tim spirit of
Mr. lli'id iu thia nurtiouUr in.)iin-u- t
ia jKHliapa worthy of loum unu-tioo- ;
it duoto that tliitt ii'diviilual
)tt hat aapark of Aii)rn'ii
,!rfl in hia auatoiuy. Hal.
Audrw Caiuiiu'a eiptHHiou "I
1.. fHt ll'!. .
I'ln.t t. m
.'' ! .!
:
.
..':--
. of
10, loll ! i : i - .. i. .., ,i .:! ,,f
Hi ! w,i,i,. :n r, t I. i troo-!:. !. j l. ill i.. . V ::.'i. '. !.". i ft. fitn'?.iV... 1. Ii,.. o Ii--.: r.
tf-- I c .Hi t! -. t ;t. c:. 1 RKJJABLK S5A VS.. ..... v .. it i"'f Ti lit . ii fi- ; ::);i !,o;i.N . I. ale Mmia.e t",i:i.i. 3 io ,v,!il fl.. i .
PALOMAS CANYON.
Tho l'iilonnis Canyon Mining Co.
are drivinu a tunnel on Ihe ('liih
t'lailil. llie hiiiiiid i iilioiit 12".
feet under 0 ver and in e peeled lo
cnim ii.it I ihimii within thi n-- t
I'D feat. The flrt Viin u'dl pioli-alil-
be eiu'iMinliii'd nilhtn a few
houia. Tin) auifu'ti erotio-.-u- t in
alno bfii'H run on tho Mmcie
two in ilea eiiutlienttt d 1
'i(.
The rompauv ia aitikin! a well anil
alno bilildiiij a eiNieni hi hemli) mi r
lera. Tho outlook fur plenty o'
(jne.il ore ia verv pi n'oi-- i a. The
ndrei tieiiijj in Tin- - AivivrK lias
caUKfd ati ir lliix of inineiH. riitl.i r
i ' b'l"V
t.i v ffc.:,(.1. I
.!:!. ti i .: el y i If i:
,i'i. .. L.i ,
1.11.-- n- t fi.l!
t it,-
,',m,i!,.,i;.i :, ,
To,' ii;oik- of r
I to!, ii .o i '
en :.
.1 i : i
nu i s i , , ,
-- i o
.
' :
.
' 'el
.50
"iid at d ilt r ".
- ii .1
I. I I, SiWfr and I i,,h i . ...,i
vt.npl.' by M.iil I'.eretve l'rompit
al el II, r,
Gobi
.ii tlSilver.n fi: "d hi tt Ii. )(;Ii
OG DEN ASSAY CO..
llL'i) Si x teeuth Si . 1 lei.ver, Ctdo
Now Ia the time to provide voir- -
self and family with a hi o'p i f
ChambcrUu' Col.c, Oholer-- i and j
Ui.Uliioea l'tilm-dy- . It nimoat '
certain hi be nee led tlie
aummer ia ovi r, ,ml i? procured'
now in iy save vml att ;i to tovtn ill
tho niu'ht or in your hmt'e-- t
It ia eve i y here ad i:i i I 'ol hi he I II"
Olont. Hat ol 'lie dielio- in uh fur
i tvel com nU in', ') lli '! eiii'l i .
and adiiil. No io 'v can aord
to I.m uilhtuit it. For eale by Geo,
T. Miilcr.
'i ti" n 0 ! '"it: n ef "ti cV- im lire
il oi llo Hi - t'r. nit l'!i-'l-
i tl oe i 'in- n! r ( tin. a ",t .
V .v '', . ;n l " ' o-
- j,;o-"h-
.
..M mi i
re. Moo".' L ni mi- - ; t."
! met t M i'-- i !,-- ' n ; mil in
1' k. H. " ii i trf "ii H'nl f i. t mill '1.
N i ! ti 'it i '. p 1' lifiiii" ami e f.ia.i
e'l.ini ort , " t Hr i In. S Not 'o-i-
I rt:t, i I ei d. iml'.. I ic ii' h'U L
S ir . N t 1! ,1. iVii i..-,
,1'lur a.l.mmo ttr
kfin tn,
J'tttt. S it ijao.r,
lt"(.'fater.
Kir I '! i..r I'.-'-- T, l e;.
1,
aiiwi l;.D.d in .;. ;.l I,
J M i f.
First iii. M.i. t. '.'?i
Tfoultln'i fo Ncrona tlio ttift to
t . IV,
ii.-- C, 1; ti.i ,
c;. I.f.
NOTl. f'lii l.li: i.l!.
A rich vein ol o.i.per ore ia re- - A DM I N IS I ll A I OUS NOTICIliil!i,.l lt Lave f i lit.it iltPl.il- - To Tim. .? h H.f
E TEAFORD,
-- sc5tT fezf s T r1ife3ar
Iimleriic'e-..- ,' ti :, ,.i , ,,, i r
llli- - thtouch an old hhtep corral V-- ,, ,!! I'VAy ? m ' I'.p V.tr ' vol I. ;lver am! e. r U- - ,.. .
near Sin Ai'-icit- i aeven mi-e- nor'.h t tap fr n't- - toil, a i iti-..r- , in elai ti icmovo. it.. I am! r
mole than Ihe oon p my no t uiploy
F. A Swan h i. liniehid the
luenta on a mnnl r of claim and
ha commerced woi k w ilh one i ft
of men in Hip O.dioo mine about
milea Houth of ll nlinp. 'I he tin.-ue- l
on thia property in in nhon! ,'t HI
feet, abiint 2l carload of to'leeled
co(iper ore from thia tunnel have
flitt ctirouatiun," xp'rni-- ilo
of all thorough Atu riisaua
Who have littla uaa for tlunkioa of
the Udid atripA.
Th oorouatiou of Kiujj IMwanl
bit a barn poatpoupd, l.'omuf ihe
rhapu fatal illtii uf lm If. 11
If., aud all KtiKland la dintrt'fKfd.
Vrily, th way of ttu impi rialiai
d .he I,e,,,i-a- r rat.e. l,ofe.or I i i t' t. t Vty.r. a'.'i.'.' iV' i"!.n: 'j,f,, t',!'- '
I ; . l ... i. r. .
.i.t,..t . :...it.i.si .... .I'Lirn.f el ia- - i., !' " !"' H IWr.-- i mfi'MT-i- l i r tilt it- - nil r iirvtr r fj j . - ',. f M a t i .a .... it. i.ii.l I IP I iMinf V 4.1 S.t'u--1. ill ;i I, r,:ii.ii
- t
tHVitrnhU ri'orl on the I roin--i tv. j t- m. ..... iuvi (MV ,.x ;rJI J( f, ,.!t,! rH i8 lt.j. ,
Socorro Chieftain. ',' ."J "'" Mm" " " tm- - r- -e u . of , e , ,., h
! I. li.i.n.'e j pro'.,vo . l.oU ,o il i, aid ( 'oin; ,
i
.a- - ., at,tr. .! Sn-irr- i j., It 1" .f ' ' in ;.v. i Jaiveu from iftFiO to $I,lSi jut car
load. Mr. Swan ia now dtivmc a i HF,A I) IT IN HIS N FU 11 IT, Von! i..iii;rado i Mat '.I ; .1 IS. ,; ,tea ill it.;' - il hler, O : lij
- uri in ii I.. ...!- -
' " 'lT-.-
.
3 U .
....I. - -- .11 I a. a. ...... r. V v ! . a e j i i in- -
Livery and Feed Stable
hii.iboko, - - .. y.ct.
new level that w ill htnke ll-.- i
iu the n.aiu tunnel at about """ll" el'""'"', "I'll kliouu In J '111 M .liai ' teie- - r e. w at at i.li the I liofc- -
'nft. r m;"-r- . i oGerman citizen t f Lebanon, Ohio. nc h.-e- tin" ui.erlol) feet from Ih Ineint if the jj . , Fake l.a X al ) Ve I'.! ( Llimiie ' h.i. . .,.,.i..o .,. ,.i ll... it.......
1
li
J
ti
i tiel i" i i ' n.nvaott.-- nu til t'ntli'l Mn, ; let. tiucciat urutotV.dkaK ittinij. ll ktni'M that Ihis ,. ...v it It f tiie lo cure ll. 1.V.ore. ;i"lr anna to advertiae un'.y t he ti j uvea ei ui lute ou each box, 2,V.la al III lta Collltnt , and I oil he... . I
ia rocky and full of tr.uil.iu. Slue
teiiRlsud b((ian hfT uiui;litioua war
on tha ll.nra aha hi hmt a nolili1,
'motherly quien whoa bert wuh
broken by lliu tranrcaiiiona of hei
unacrupuloua, dwiving wr tnnK-r- a
ajjaiaitit a Christian, freedom
lovinj VekT)l ju !Ltitli AfritM.andif
report are true, King K Iward Iuk
Hot lomjtoiive. Siucw thtacouktt)
MtUiiniit.tsl i(a uulitily war in llo- -
I'hilipptnea It has lout a ureat
preaideut, and aewral cotigreaaiuen
bava bwn atricken, all of whuh
Lava ' bee-- national cnUnuti.
aaw t. liamOerl ttli I en Im'mi mlIL'iil f .or - ..... I I r.
... .... . verttt-- e i iner.'in lor rune nacK. he
"! all nn i.vi le I I it tl.tr ia Ii t. r si i;i
aid initiit.tf tli Ht lo o ioln f r".;. s li' i ij, i
wit wliete.li tji,. Hi er,.i;.'ll 'd, Ju u
Wild, it r..w a:ei hI a'l i. 'i '.i l.rr-- ii a i.-- .
rio'V'-ie- d l:.ia !, e; H - .o, ; r..f tr.eri.'
iii oni ic oi.i.'lsir i H't.ijvd : ter in'
titl iniirii- el : V n v n. .1 1.
fie.itli! the nt-t-
.!:; 'Wij.l, i
o owner ttitti ti"i I ml'ii-- i 1., i i.
l..i ruifil die i;. : n.r .nitl m.-u'-
,ij;
tin- if ,,, r.:- -, r. to ,:, Wt.r
I OI.l tV aeilh ) '.. 4 ,f t,P l;iui,.,
suit of irt. ! ot-- l Ft I a f,,r ;, ;
.
.! I:H nn i 1 all i.jM n s .id n.iii na
I I.. i ill, il'l.i t 'H' lie i. r.-- ll ir, ',1 U Imif
1 pen led til , of if Vl.ii.") ( ,r tl.o
,,Hf ;
Stops the Cough
and works off the CoM
.imani.o t nampior. wneu wear.de i t , HlH jn hinil,g b,.ltiH j
no the 1 n, timet 1 1 kd'oow, v - t - .r ii i... hi. ,, ,f,. in t P .i..ii
II! E DXH) BAR!
Ir e only Srgt-ch.e- a , luce in town.
Ahv ya have on hai ,i ihe tiiienl
"lock of ii.ea and
.... Liqu. r. ....
We handle only ihe L. t Import-
ed and Douieptic t'lo.ira...
Iry tbuin aud you will he coo
vi need.
L. TIU SSI L. Propneter.
etl that we fxpected t.. publieh ! w-- eka ha 1 with Ihe mor--l s Fronn t.uiniiii Tablet
.it i ' cure a cold in one day. No cure,new fiom lucumcari th tt ""H'l'' r"llw ' i'" .Oie! " ' ' " "''Pt that afTHrii, lheeh,ie. .!';
. ' I"1 1 'in f r a tew davs mv ife ;
.laylaat wtea Ohulaor. ,, j, , , . , M Ht f; f , , i ! 1 .i, at. t tie- - f ir lier it iin . f t (1. al i,,rI u ited about lwft.lv mile fr m ' ,,,.w .' an t af r lo-i- t he entire! Foil SI v Tb I'l Chavez he t p.i 1 .ol f.r -- s i. I , rt ni en!, I. el titn, iu,! ' r -- tvm ;rneumcaii. hut formerly of I, ;ili- - content o' ih fo tile ihe nrhear-- i l in-- 5 room. 2 lot. For 5?;5i
b u k cv:wiv, aware ih-- he P"'1'" " ri;r- - Iy vrrivhed : caeh. Apply toJalisa Chavra.1 i t a t a ' IHI.I.SJiOUO, Xl'.'tV MIXHO
o!l r Ol llo'.Vi.l.l ittol'T it in'er- -
--
'!! sot el. I 'ne. e vemtt'iire i
tl.p a.iiu iu !.:;.: 2. )),'ii ti di i,fifiviwa b.
.,'8'a:k.'d hv a Im, t fnrt T.V V." V,' np l;"r
, , ,, , . . ,
' houae',f.H tliltlea He U very
it li apparent that the. Alunhtjol.la great and mility ntUiia
for tbetr fin aa well a
iuditiduale, and intlioN puuinU
tneut acwrdinjjtr.
t
:
.
T ie republoana hae aaio bro
ntinir "faitU.'uS campaign atale- -
men tt oo iii'.-- i i"i i ineir iiorae iu a t thankful aid hti-e- a lhat all an''t.r THE PARLOR SALOONand LU theuo-elv- t al a j T likewe will he r of I er a.m
w ster hole w her ilr. Gho'.u w a j .terfu! rec verv. Tl i va' Mi le Ln
ion hi: Nn
ItUckprnith bop eil etiuippt-- d
with l.n.ia kl'd alock to rent oil
C.MxIieim. A. J. llii.Mii,
AjrliS. Hilieboro, M. M.
. inane i t- u i.i n r.t.u e ::tt, ; rjv v. nr
.r...tt on of the p dlt Ii P .Y",(!,t
lellllUj- - t'UiH. as !. .ovi. d hi -- aS 8 li..ti
,
r. of ti p NeviM-i- l 8-.i- t ihoi f (i . li, jt- - 'ed M tie-- , t ie a;-- Uel ,,( tti.i. lj in-r-
'
ii.t..-t"H- - a t f. ii:., ,.ii or Ik f .re h" j J
i..n r, m it .i.,,- ,ifi r 'he d i,. p.io.p
eat on o' : , j the i.et.vp-- l
i pnrii-i.- e : tv iii-.- i M.t.-i- :., ot,
I Ii l..-.- ' V n '
! r':rt I'uhdeati.m IV! I ,i..it CI. 1 t
iC'tinU h pull out noire bojped est- - i "'ent i f, r aale b G t. T. Mhler
lie. Ml. liii ..!.?: Cnlk t ore of hiLiH.! trounce., T iiub!i.o TOM MURPHY. Prop... . , . i men. iijtintu livoi Fee, wLo t.uk a W. A. Crtii"e, while tlerpir ir
t t.t
.(tett tl tti tt tktel V.tifli, t'll.
i l S ti t Inpt wek, Waa bitten llriMI,;h
the no hv a aknoii Mr. Crnfitt
t
On" C.Vh' rae pnwer Kepint- - and i
K.ti'r in riiiipii.il t'ir.l r Ai.n'v Katice c? Fcrfsitjra. Pool nJ fid! a.d- -
-
and rod- - lvtve, n th,and yvq.fu.il. l!owoDg .,11 ,t W(nli1 , trd theu !i( r
takaocr weatfro Rt.ldil republi- - au.l Mr. Ght:aon got to the top uf
can to readme tl.t they have Iwn a hill aUmt nu or etveu buntiretl
iloj-v- I aotj plundered by Iheir e.tat-- j r . fflMU 'e water hMe
: Mul l,h U' r tU "ra Rld.t; republican colleavuea? r"I,f,
v , ,;i .. ... , . , ieoiua-ence- to pump lead irt the
i tinder Dr. Kormuer'a care and i Ht tht tdH-- Fo. full iar:icniar ,
aiittre i. i.. . .rrey. .i . it i "'' P. A.' nl.i.- ..! ait i hopl that no had i..udi wi!lfol'ow the lute -- Socrro Chief
laiu.
' . a !i ,.f y, .. ,t
.,.!,, j.,! '!;'' jOial O '.e ,lr a r .. it i.mc n- - . , .... ill !lrO.I!il 'vi- -i ; rt.t. i ir ir.-- ,i. ; . . jioi j
liar haa laeou removed, or that the Mr. Gbo!.u u a splendid hot. eo'
republican 4,'old oopj-rep- a i f ully be ki.led five uf the men outright j Mv Utile on bd an attack of
tifiri1 that tb thre Httt-r-u trr. i lK ""iiiided the other five. tt ,1 w)..a.(.ioC ctuich and wa threaten.
... , r .. .,
,,; !: ft n -- "l i .o ti . U a -r Pt.-.--
Nam . .., V.i,3;.b.k. IVrrij,.t" tf ac I. mni... i i m a- -, !ti-- an.it1 in m ti - Ai a i.a V'u'r-- l.i.ir',:. o.M trtt:',li.t!T-'(i-- f N, M.iice. to.l
r..i., anil fa. ii of Tf t ct Cn.
TOMUN'SOIN'S
Place,Ttiia fif-ator- p i CD rvery bet of tfc ptwabLaiati c BromoiuinInelilorie. ... loocUut for admi. - lim ,h I ' pttnnir,ni ; ,.ut f,,r Cham- - a.j tman ui . . e ., m on! r th K, Jo". a i7e? ; r.,t j ,n.t natOj U--a fa-t- a cat VI te alajrt . ., i po me v iiampiitn i I l.eton i.l gjio 4 gtl atatea, w i., ,,.,t! , ir tlW,f LourfNew ie;it b admiites! Mr hiri re thi ,.undd meoaurrn
prayer and supplication d h.lly w.tundi I mike re
t " p SS4 Mat.'r ef ti,
; I atfa ,, fv.k- - I- .- ,,c,.,r.I Sa--. a. tni i' .v.l-l- I? t. . t , 4-- v r. ylk nwm rn f V a ;. 1 r t r.fc ..! i;,,. t.,,,t a ta 1 ei rf!.v to t,,. ..r ,., ,., .... , ...
Buy nd Tr- - a Cox Tonight n. B rtilw.. t. 11. li, I. a,
1 i.h ri t vv.
: :t ar.d ; WILMAM II. It. Fine line of liquor, tod Ciginjar without avail, he c.ia.o' con-- ! '"" '",,MM -- - ' trv a ! c! i. a :t:s C.n.iv Ca- - j
I nt. -- : gtat-- r' on ot . r tum-- i Ij area a.
,wlgr f: A. ),. . Iart rt - ij nt r tt. -- tj tat-- Utos' in ft v t of the m-- f a Iwn tao m t.t -tiittif,V.t ten Vi ;,:f -- ,-f ll)ta 1.1 g tld OoI'rQe lhat Nr a
a, , . , buriatl. Npttber l ee itr ho!!i never rrcrc. v t.'.-i- -.t o, t Tta r.! atiri' t' tr-- tUrntirc uh.cti I M'.W Ml:t't.-- al" l( WlUlllPJ. Will K IO m.r- - ,, ,otl h. I ha t .
" a" afi'fE ii.'i ... i.oi k. i mm; v.itiie. !n.a .1. Va t. If 1, .!. 't V u . , , i,'ae stjii-jvi-
! I. v . v. .cu--: so ,i in i rtft a i;.r t ef r;.-.- tatodi lale lb paa- - t,.f tl eSall. ihe boru a bwH .s hi. i bulk, a:: dr-- i I M.-1 x F:r; fafe Frb 1 a iv. IN ef '.ft f E tOt. Call in and aee taa
- i
sierra County Advocate
and Vropiirtnr.KditorV 0. Thomson,
FRIDAY, JUNE 27, 1!H.
LOCAL NEWS.
Sl!K.KllT'ON STRICTLY CACHTSBM4 01T
IN AUVANtlE.
One Year
NO. T21.
APPLICATION FOR PATENT.
I'. S. Land Cilice,, 1
1 as Ci nces, N. M ,
April Mh, JmV.V
Notice is hetvby given that James
leM.lent of the city of Coniiells
ville, iwul Rcriinrd M Kenmi, Cluules F.
MeKennit, ileury Lang, Robert II. Ltinl-xa- y
and tht'peirs of Kdwunl M. McKemiH
deed, residents of the city of I'itts'uirg all
ill the State of I'ennsylvanin by their atto-
rney-in-fact, ,7ijlinni II. Jhicher, hu.ie
poa otliee ih llillsieio, County of fderra
and Tenit iry of New Mexico, lin lilml
their ajiphcatiou for p.. tent for fourteen
hundred ninety five and fifty tourhundredths linear feel of thcJStnneCahin
vein, lode oriicpoMl, bearing gold and
silver, tyelber with surface giv'ind liveInmdied uml fifty one feet to tdx hundredfeet in width, a ta ite in the I tike Yrllev
Mining l.a;ri t, County of S.eria a.'d
Teirilory of New V,,i.ieu. and diaii'iiat.
mm: : TV... rawest- - THE. , 1 . i. O
70
itt Montlm. . .
Three Month.
Cue Month. ..
Biuulo Copies. 10
Among the flam weae la or I.) women'
and children, do old Yiuini Vtinin in"Donie" is on dwk.
It iB the that Uuppens.
85 vearfi old, whom I fed, was iid to be C Croivn for the King of fashioned by Ihe Held notes and ollici d iilut onamong the killed, l'l.o IWexieiliiM lost 'J I Idem thisolli, e ,ih mrvev No. IT'.', ak lied and 7li wotinun.l aiul took s mo .00
"TlitsH Btnries of New Mtiteo
voU'iuioes that liavelie-e- appearing
lately arc ail ti li," sni.l Gus Hol-
land, of White Onkn, at tlio Zijjoi
this nios;uiiig, ''und ihey aro diUiij;
the Itnitoiy considerable liurui.
They Ki'ine awiiv a certain clnss: d
woiilii-li- o Htttlers hih! keen tlint
The Connor Uro. euro in on T.iemlay nes w.'iolly w Hhin the y, K. 'j J Section Msde smooth ad rough, in all drtiribU color nd vtrying widths of brim.l..., KitvworkB. FIukb. to. ut prisoneis, ltti 1 think ti nt mo, I of tliemwere women and children. 1 s ayi d all I, Township IS S Rani!o 7 West of the Tume4 otm, bound, or rw tdges.mi- - -Jtohiu.' .New Mexico 1 iiuciinl Meiidian, saidnight al the rattiji of the "(i-eeti- e Con
Koli lated Cupper Compimv." At thi survey bcini; dcMcnhed iih f. hows,Tlietim'er fire on tue range id abu;.; Mineral Suivcv No. llL'2 .Stuiie Cabin Mad only by HENRY H. ROCLOFS A CO..Brown an4 J 2th Stu, PitlladalplUa. U.S. A.erliausttd. I ode.place tlu-i- w.'ie M I minis n'i oiyf ' eminor. Four davs aft.-- 1 - ft the' ln-r-
h" .(.Mi'xiii in mil iinf , lii,t thtv-- 12 liegiiinintf ut corner No, 1 an aniiMidedLook at t'letliTtnomntoi', then go wav For Ml by nil Inn KiSsIl Uollon. An tnumtmlhumltmr emtMrt
JSew lliitnpHliiin lei-dato- r from
voMtiR for staieliooil. There ia not
ft tliii! in them. It is truu though
that New Mexico baa morn extinct
locatni'i corner, u l.m i rocU 27xbivl inback and sit down. dies, chiseled V -1 1 ."J, net 15 inches in
Mr. and Mrs. Tatma t last Satunliy
cratfi'M than any tttHtn or territoty
the earth and Hiiriomided by a mound
of stones 1 l.j ft. high and "J ft. base, will,
it liioun I of atone Kj ft. bikdi and '2 ft.lor Pueblo,
Colorado.
Indian up in u r..w aiw wi t t iein nr.
1 trave'ed Home t!00 ru'ib-- in (be swi e o.
Suiora, 400 miles of ito , ho: 8 back over
roNgli mount liu trni's, I suv twie us
many ilead an man an living oiiea. Then,
were no winter laimt lits'. January and
1'o'urtiurv iih usually ci ine, and there ate
iu thctihioij. Up neat VVhitu O.iksMiaa Ethel Gravson entertained a fow base iilmg'iile. w In n, e the corner to Secwe have tho Inrj.M'Ht rrntor in the TrieudH on her birthday. g. mm,UnilPil .Strttos It ih i ii tho valfovMrs. V. L. O'Kelly aud daughters uro many place that one cannot wee aof grass in a whole dav's travel, and the
budn on the oak trees have not vet comvhtiting: friei.ds at Lake Valley.
of the (irnn Quivern, fourleeii miles
from town, und about 175 tuiiesi
from FA I'asn. Of course io oneHon. Nicholas CiulleH came up from menced toswoll. The war a- d the drout h Dualer in
tions 21. Tl, J7 A Li, Township H S.,
R inL!e " Wt st of t .e N 'W Mexico I'rin-cipa- l
Nleridiau bemsri, ,'12 dej. 10 mime.,
Irti7.7ft. nii'l Moiiiimenl I'eak beats h,
lld.g. Ill e. in. r 2:t:i.K ft. (calculated).No heaiing rocks or trees available.
Thence s. 4(1 deg. 21 .!i;n. w. Va. 12 dog.
2!lmin. e. 1,'ijfeet cum shaft IxilxlO ft.
deep. 1!M feet Knh'h; course easterly.Ascend. fei t A mende t bicatioii rout h
east end cent, r, a 1, ni. stone (IxlOxK in
is uuiking a denert of Sonma; if it dm'Las Cruues Saturday, returning Sunday knows w hen it was lust in eruption.not rain boon, htarvation will ceitainlv TIih funny thing about this craterMrs. Keiugnrdt will move to Kennedy overtuKe the of tlio people ol
on the 8. F. C. Hy. i" about two weeks the state of Sonoru. Dry Goods., Groceries, Provisions, Hay.is tliat it is in a vilic)' And not upa mountain (n-n- ns must people' Welch's uuforniented Concord Grape That famcus old mining camp, Chol- -
J.ilm Hiioliciuiis Summer UrinK. or ches set 5 in, lies in Ihe carih, and snr- -ride, in northern Sierra county, in (gradu-
ally coming to the front, ami it isiiredict-i&aleat Kobins.' roun led by a ii. mind of stones t ft, highand 2 ft, base. 1100 lent to corner No. 2. an
amended location eoiuer, a ttaehvlc
ed that a vast flmoiuit of developmentIt's pretty warm, but we console our
selves with the thought that it is warmer work will be diihHtanti:dly liuiii 'iiratedbefore the closing of the present ear.
--Grain and Country 'Produce.
MINEES SEPPMES.
stone 2iWlS:i ir.che-- . chiroUl
set 15 inehi sin t iui eat t h Willi n mound ofover at Yuma. The parties operating the Silver Monu
L. V. Galles is cleaning up the Porter ment mine have coninieined unking n
snppohe cruttrs arc. IinlicHtions
are Hint tb earth fiiiiblenly opened
and threw out a must of molten
lava which fan down the valley 7H
tuilcH, and spreading out, on tin nv.
enitfH of ahont four milcH. A pret-
ty thrifty peopl.i must have lived
in thavnllcv then, lieentue exonva-tion- a
have disclosed timbers carv-
ed and mounted in a wonderful
fashion. l'miide liava Htipposi'd
they wero nn oli'ehoot of the Azlees,
neve shaft, and at the depth of 80 feetjmill preparatory to making a run on oio creoui.tcred a good boJy of high jrrailcironi the American mine. bornite ore, (:n famoiiH in the In torv ol New Mexico.that remarkal le property; the new HhaflMrs. R. W. FulKhum ami daughter Mil- - J Iillsbory,
side, w hence a trachyte ledge chiseled
H. I!. bears s. 1 ,c. 20 mm. e.,
75 ft. No other be irimj! rock or trees
,'ivnilable. Monument leak luars s. f5
di'jr. 40 min, e.
hence n. 42 deg. 17 min. w. Va. 12 deg.
20inin.e. IVsccud. )i,7 feet cross line
il-
-l Hnr. No. 42"), "St.-n- Cabin" I, ode
mil iim i laiin, ol which H. M. Sherniun
drel passed through lurti last Sunday to ho f ir as develop, d is being timbered and
sinking of the came is beiiv continued.
Ihe Mines Pevelopmoiit Asoeia'ton is
Ihe end of this iiiva lied is nearworking the New Fra mine, which a Ijuins
the Silver Motninieiit, have recently put
in extensive ho stii g imichinery md are
now putting in a double compartment
the White Man ls, and it in thought
that jierhaps tin pe are dim iudirert-1- y
to sniiio volenti o notion. Tho
crater in hell ,lii'd. nbont !0() ft.
ncroHS the top. and no oin knows
haft. HUH property na neen a reinai li
able producer tdnce work was coinmeiii oil
on it P' tue eighteen months ago, and b in
a regular prodiieer from Ihe Mtart.
mS claim. ml, s. 21 deg. HI min.e., 1071).7f)
ft. fiom the poii.t for corner No. 4. Kur.
No. 42". Noi'k: Snr, No. 42 i, "Stone
Caiiin" lode ni i.im; cl ii n w as anunilon-e-
in A. I). 1HSI. 410 feet 4:l h; course
cart rly. Ascend. hTK feet lone stone
li lge. Dese.-- i il. I.'l i'i feet ( iideh; course
Aseentl. U'lt'i.:! Croits line
1, Sur. No, ll'o, H. H',' ile. 4"i non, w.,
l'Jtf.S II. from Ihe point for Cor. No. 4, and
II. X'! (b g. b'i min. e,, :l'l II ft. fioui the point
for Cor. No. I, Stir. No. I'.'fi. l.'ilHt feet to
t 'oi tier II, a blue rock 27ix L. v,l inches.
how dei n. Tli,) lit vh hedti urn fullThe Oliver Minina Coinp my, recently or
'Visit Mr. and Mrs. Jay Harnen.
. Miss Nona Murphy, who has just grad-
uated from the Denver OoimorvHtory of
31uHic, is expected home about the 1th.
Jim Rosa isout with hisannouncenient
a candidate for sheriff on the republi
cati ticket. It's the early
that gets the iloyie.
Try Kno Loha fur Soupn, Chowder, Frit-dei- a
and Salads. Il 1 Tender. Whole-jwuiean- d
more Nutrition than any other
Fish Product. Fur Hid at Kobii 8.'
Charlie Andermin s.il.l bin I'.altic Sea
.mining claim to V. J. Fender lint Mori
day. Mr. Anders i. left on Tuesday for
(Chicago, when-- , H is said, he us valu
SIERRA COUNTY BANK
U1J.L.S1JOUO, NEW MKX1CU.
A General Banking Business Transacted- -
j, ;r. Preside r,t.
JV. . JlUCIIItfi, Cashttr.
ganized in work the Oliver-Kc- roup
f miiiRs on Mineral ( leek, in the t hlo
de diMti iet has, wo are informed, cmi- -
nieiveil active opirn'tor.H; we nivalin in- -
imed thrtt 11m compiny wd! ilo a lure
amount of developiin-n- t woik, and will. ch's led X M'l i n a broken lin.c
ist a' noon as the mines aro nilli. iendy stone lo lg,., and Htirmiinde I bv a il em I
of wild animals'; but no water is
found any v here in them, tiionch
wells have hren Hunk nifarnfl UOtl
feet. JCvfry uitfht llooks of duclis
eome to tiiin crater end go down in
it and con e no at siinrihe, I have
often thought that perhaps they pet
water there Thf hods would he a
splendid range if Iheip witu ot.Jy
water. There in coiuiideralilo irr.n
oro in tho luvu Led;), too." El I'm bo
Herald.
fieucl up, erict ie luution woik, und
t't.it th V will oiien up a general
of shi.ies I I., II. blj,'1! Und 2 ft. bus", w i'li
a mound of at te's 2'j ft. h;gh and 2'.,ft. biine aluiigsi le, wheiire the iimendeilstoic at Chi aide.
ion (Hirt'.er, a pine host Jx 1 les. nniD'vV'f UlCi'OMK Dlrteol UA(.,iCl, but Une 4 ft. long, in a mound of stones 2 f!. hinbSinun niw' l.ivci I'u.-iiie- i Ciell ,x). Many and '' it, l,t)e, bears n, 42 deg, 1hid t itio'is if the ii'f'inal, ho be care
fill and me that n".-- . LV I'.iFii-.u- ai i 1lion. w.,2.'i; It. A bmerock le Igecluseled15. It. :S1122. bears . n2 deg. ',i;t min.e ,17.il ifi., and a liino rock I djre ehineledinn- ui .(t;i-e- Sv A. C. S1MMOAS' JitMKDU'lNK CO.
able realurttate.
'rod Mister, who has the mail contract
!tVm Luke, Vallpy to Tien a Rlunc-a- and
from Lake Vail ey to Hill b , loan. Kin-jton- ,
ban pur, based J. W. Oiohard'e
liorses, wagons, etc, Fied's cotitiact
July 1.
Social Summer Kxcuraion to Michitian
Minnes iia nn I Wiseoiiniii. IJiite of one
fre pi is $2.00 for round trip, on sale
Wednesdays "ill v; timd return limit Out.
It. K. 1 122, bears s. M d r. ti min.At bes; 1 fe is but - h .rl. Ho rot makeit shorter y. t bv rank nel ( of thai w., 7.1 ft. Them e N. 1(1 d g. 2S min
'u. 12 deg. 22 urn. c. not) feet to noit'iKINGSTON.
west end center, a mound of stones 2 ft.
high and 2'..; ft. base, whence the
amended locution north west end center,
a pine poal 2x4 ins. and 4'g ft, long, in a
New potaloes have made their appear
liiicfc.
31st. G. A.Hallock, Atf.mt, bake Valley. mound of stones 2 ft. hiidi and 2 fl. base,Tlio pestiferous politiciani-ar- just now bears n. 42 deg. 17 uiin.w,, I fl. Nori;:
The mnuii'is of stones adjoin. Tlie locombing their eye brows.On Wednenday R. II. Huppnr nhowd
MS a fine gold cpucimeu from tiie Snake H' bin inoiiiimenl, a iniitiud of stones
2'.. ft. high a'id2' ft. base, bears s. .'Ill.las. Ueav has moved Ins family upmine. Mr. Hopper is having the road to
Geo. T. Miller-- -
DRUGS STATIONERY.
Paints. Oils uA Window Glass.
Orders liy Mail Given I'!si;cial Attention
J'resci ijilions CoinjioumlcU Day and Niglit
IIILLSIiORO, . ; unv Mexico.
c aidi of yours, when one ',o,il,. of S,e-t- n
.'ns' Cnneh wvrnp would cure you.(biaranteeii. I'riee2"i and 50 i t".
The Iment rd th Interior
haa rei ommen led tho enle to the
hipheHt bidder of th l?ort Macy
reeervl ion of Hcvrntepti acrnH and
twenty-tw- o hui!din(a in the heart
of Santa Fe. Tin reservation is to
benurveyeJ and apprisei-- s appoint-
ed to fix its minimum value, San-
ta Fe taxpayers rejoice, as no taxes
are pnid on the yet
its houses are occupied freo of n nt
by oflk-ial- s aud othnr citizens well
from Lake Valley for the mimmor. dee. 0,'i min. e., 2 )2 ft. hoi feet to Corthe mines repaired and is pu'tiug on men
tier No. 4, a brne rock 2'ixiyxt inchesus fast as room can be made for them .Indue Julian Chavez, was in town
ruemlay with a loud of apples and vegejquite a quantity of mining timber ban
been ordered. tables Irum his Auimaa ranch.
The Kingston school board b."9 reroiv
ed many applications from school teach
While there is no regular program ar-
ranged for the Fourth, HillsWo will
icelebrate the occasion. A baseball game ers in vari in partH of the country for the
fall and winter term.
h ne led S set on a broken lime
rm'k ledge, nisi surrounded by a mound
of stones 2' a' II. high and 2 'a fl. base,
with a nieiual i f st.ones2'ij II. high and
2 fl. base nlncgside, whence I he amended
I
,c ition comer, a pinn post. 2x4 inches
and 4 ft lone, iu a mound of stones 2 f I
hi. h and 2 1. base, hems n. 41 deg. (IS
min. w., 2.e.'l ft. A Hat limn rock ledge
cliiMded I!. It bears s.li7 deg. o;
min. e., I2.'l ft., and a II it bine rock bulge
cliis. Lai H. C. V II. I,'. bears s. Ml
dei', .'ill min. w !t.(l.' ft., and a II il June
rock ledge chiseled ii. It. X
bears S. II deg. (U luin. e., 0.!J ft,, and
Ihe point for Corner No. 4, wur. No, 42.',
bears s. 1!) dt'g. 2'i mill, e., 427.8 ft.
Thence s. 1 ih g. 0M n.in. e. Va. 12 deg.
between the town boys and the Wicks
gnine boys is asmired and other spoils
will be arranged lor. A ball in ibe even
Fred Mister lias bought the Chapman
able to pay taxes. Exchange.barn ami moved it t Lako Vebey where
ho will rebuild and uhc it for a stage AH itching disi a es are ii)'ar:i! Kiel asbarn. well as annoyiiig. lIunt'HCure will in
Mrs, Armer, of North Perchs, has been stantly rola v.. nd pcinnihenijy cure allforms of hu h diseiises. Guar.mlecd.called to Globe, Arizona, "where hei lath l'rii-- hi) cents.
er. Mr. MeAvov. lies at the point of S. MSBWAKE
,m ,
death. She left at once hoping to reach Tne fiiht Buici.le reportedthere before bis demise.
among the Acomo PncbloH was theJames Ross and Light Townsand are ut oorne of the jealousy f a hus- -deliver, n g their hay crop fr in the Italian b.iu 1 ol that tril.n, lie hid aranch. Mr. Spark, the merchant, has
bought many tons and will More it. quarrel with and then whipped Imh
rryr
ing will be one of the chief attractions.
Stockmou say that water is scarcer now
than it was durin the big drouth tv elvo
years ago. The heavy rains of lat fall
o saturated the ground that the grans
crop this spring was above the average,
hence the loss of cattle in this county is
pot very great up to this time. As a rule
cattle are reported to beiu goo I condition
Seaside Excursion to Los AngelesRedono Reach, Santa Monica and Kn
Diego, rates $;.r.00; to San Francisco f:5
on sale Tuesday, Thursday and Saturday
during May to Septemberinclusive; final
return limit Nov. 30t.h. Stop over allow-
ed at and west of San liernardino. G. A.
Hallock, Agent, Lake Valley, N. M.
Dr. Given returned Wednesday morn-
ing from Heriuosi where he went to at-
tend Mr. Nichol who had the misfortune
to break her leg. The limb was broken
just above the ankle. The accide. nt hap-
pened two weeks ago to night, but the
injury was of suju a nature that it was
thought to be only a Hprain.
Tom Robinson lift Sunday morning
with a pack outfit loaded with nupplies
wife and was in turn whipped by
bis mother iu law. He then ae m L II
cured a revolver and ehot liiinself
22 min. e. Hescend. filH 7 fl. (bib h,
eoiiise enSteily. Ascend. 7WS.II7 feet
lime rock rdge. Descend. 1 I'.l.i .ri4 feet
t ) Corner No. I . the nlaee of beginning.
T ilal area of i laiiu. l'l.tlol! As. Coiilbcl
with Sur. N i. 121 ' Stone Cabin" bode
'dining Claim, abandoned, 5x2)2 Ah.
lotal urea of claim llUi.xi A This
e din Ii. s wholly w ithin the S. I'. of
S clion 21, Town-dii- IH S Kange 7
Weit of Hie New Mexico I'liucipal Mer-
idian.
The localion and amendeil ligation
of the s.u I Mono Cabin mining
claim are duly recorded iu the nll'lea of
the I'rohate Clerk and Kx ollicio
in anil for Sierra County, New
v'exico, in It sik D of Mining L s iitians,
on leges 55;! and fi.'id respectively.The adjoining claimants to sai l Stone
Cabin mining i laiin lire: (In Ihe west
the Ted iilo le mining claim, unsui vej ed.
Win. I'. Kill Hunt! int. on the noilh the
Sallie ( siditi lode mining claim; on the
in the neck cniiHitii a wound from
which h" died. Tho o'd triba tiien
for bin camp on Iron Creek. Mrs. Jane
Parker accompanied him, to take some
snap shots of his miueiand cump.
The June squirrel crop is ripe and the
crack shot kids are afUn their scalp with
stones and guns.
It is reported here that a former King-
ston giil, well known to every one, isen- -
say that this is one of the resnlts
ofattending the oyern m PiitHrhools,
for they claini that it !h i hero wherp
the Indians learn such wickedness.
The suicide hid been a pupil at oliPgaged to one of Ibe million dollar gold
bugs of C lorsdo Springs, and will be
married in the fall and Hpeud the winter of the Hchoo's. New Mexican.
KEUEH, MIUER & GO.
TrJ7'.?A!ft?,.......ggjiiiim!inM.u.rtyg jptB'tw
, , ,, ,.,. n
.iiii''"M'1'lyammtttiaynrwiiaii .nv iT6 t fit't ur. u w
e.iHt the Sun U se lode ruining claim ;It is reported that the tud on the south the loriu I'.loe Out ludoEl Oro ami in sunny Italy. Kver ready, ahvavs reliable, am Ch,l- -
i.nlf I
...Ii..,, T. ,(.!,,,. 'Pl,,. A mining claim.inn
ger.hun just completed a twee e toot Cold quicker than any known remedy.Kasv to carry, pieman! to take, (iiiaraii-teed- .
I'i ice 2) cents.bore In his yard with great uci (,-- . The
iiwaniBiini iiiiniiim ru""
Ammunition for Rifles and Shot GUna
Any and all persons el tummr sdver-el- y
any pottioii of Said St' no Cabin
Loile Mining Claim or smfaee ground,
ire reipiired to til" ihi-i- r aver! claims
with the Itegish r of the t'nltml lotates
Land Olliee, at Las Criire, in the Coun-
ty of Dona Ana and Tnriitory of New'
Mexico, during Ihe sixty days period oi
publication hereof or thev will be bar-
red by virtue of the irowions of tha
.tatuttf.
Nicholas (I w.i.ks,
Ui'gisler.
First I'liblication April II, 1'.)2. .
FAI KUL"
I'"- - w
mii, i ii
that the Connor Rrus. are interested in
the deal in fact the purchasers. How-
ever, were are inlormed by one of the
Connor Bros, that he has not purchase
beElOro; tin waH on Tucs lay, what
mjr have ueri-pire- since, we do not
know. However, it U p"riHlent!y report-
ed that the property comUHtin of niinen,
Dill, store, etc., will he turned over to
fiie Connor Bros, this week.
Prof. Elwin Walters, who has just re-
turned from Old Mexico, writes us the fol-
lowing interesting sketch of his journey;
"On Sunday the 8th int I nci.ed at
the Santa Rja ram-h- , about 70 miles
south of Cres, and 26 mileseast of Minss
Frietas io the state (4 Sonora. Within
SO hour after I
.tartud 3,000 Mexicans
sod 1.200 Yaqni Indians ere fighting on
wy mp ground. Forty-nin- e Yaquisfrr4jlled and about 100 were wounded.
water being good aud plentiful.
Col. A. W. Harris left for AhiUfpuerijiie
hint week on btisiiui'.
Mins Laurabel Spaik and Miss fauira
Slinkard drove to the county neat laxt
Sunday. They wen the guetits of Mr.
and Mrs. Herring.
A surprise party wa given to Rett
Shnkrird on his twenty first milo pot.
on Jane lHth. Mr. Slinkard has been
here but a short time but has made many
friends who wish him' many' returns of
the day.
For Catarrh and ('olds in the bend.
Hunt's Lightning Oil inhaled is a sure
cure. A few drops taken internally re-
lieves and cures Cramp Colic, Choler
Morbus and such trouble. Guaranteed.
SH0E.
nfft-- i
17cv 1'annel and Screen Doors.
At tho I'ost OHicn.CANDIKS, 0 Miners' Supplies, Etc.
MLAKB VALLEY and IIILL80OROHw An Tsar Kl,lnr t
Th HiHib Simn Punpurull lo1nr lilt Sm.For Salt by Keller, Miller di Co. Hutwsjj Cw.
.Clitgj or H. X.LUi UN IU Ikll.fi ice Jo ana oo ceuis. j
"
"... .... Tins, moderate-!oU-
tury Mierra county m entering an eraWZT DO Y OU KNOW? nt advance and prosperity commeiisur
ate with Its Immense and vurled uiln
nnourcos.
About SIERRA COUNTY. NEW MliXICO, and Its
Mliics of GOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
in the United htatea l.y tlie friction prPP J'euuinB tbfU. Il'iU
,lem coiupared wttb the time and energy waited
be waebed ae enauj r .?ffHE Ueavy bedding ihh,
taino!e,iued without breakinfc; a thread It
machine is saved in one week.
and COAL. CATTLE," SHEEP andIRON
AGRICULTURAL INTERESTS.
Tb A0voratc la couataiitly reecrlTlng " ""TS WtiFriitr .
HArs.bji .,ui..i-'i'--frbro all ptrti of the country, WittnaakhW Uto'abora and following tJUfa--joni: T answer' cirr spoiidiut. v
'iran(le,"aiid alout tlfteeii wile from
IllllHboro, Carload shipment of
twenty per cent, copiier ore, carrying
also gold and allver, are becoming
quite uumeroim and Incn-aslu- 'ilie
ore la found In both Assure and con-
tact Veins and there la a large field still
only partially proeiiocted. Koine very
large velua of lend allver one forty to
fifty feet wide and averaging over
five per cent, lead ore are being In-
vestigated. A Kanaa City company
la now at work aud building a mill for
one of these group. Lead ore la also
found lu richer condition, solid galena
boulder of great air.e are quite com-
mon aud Indicate tho iKMHihllity of
great deposits lu the contnet veins. Not
far from theae ore depoult there are
large and extensive veins of conl of
fine quullty. These uiluea and depos-
it hnve Ixt-- known to exist for some
yeurs, but It Is only lately that any
real attention bus beeu pnld them. It
look now os If the Cubnlloa will be-
come the foremost mining secllou of
the county. The new owners of the
Armcnilni Iz grant, which includes a
portion of the coal and mineral lands,
are going lu for a liberal system of
leuso or auln of their property, ond
they will extensively ndveitlse their
Inducements. All of this district U
within a few mllcn of tho A., T. & 8.
K. mn In line railroad, with a freight
charge of about $2 per tou to the I'A
I'hno sun Iter. No butter market for
ore than F.l Piiho can be got nt prue-t-ii- t,
as the smelter there metis all
rates offered from more distant poIuU,
and the great saving In time Is much
to the advantage of the miner. Other
promising fields with extcnlve iIcjioh-It- s
of lead ore sullablw for couceuini- -
RAPID-FIR- E GUN TESTED.
"! Mile and lllhrr. lnapl theMuMoa-Ki- rrlaata lla.ulls
T.I t luiotri,
Final test were made at Randy
Hook, N. J., th other day to prove
the relative merits of rn pi d fire (funs
mounted, respectively, on the
coast defense armament
and the disappearing earring's. Theselists were witiiesi-e- by the board,
comprising1 f Milc, C,en. riuUing-fon- .
chief ordnance officer; fien, Hol-
ers, colonel of the Fifth artillery; (Jen.
Wilfon, chief emrineer. and Mr. Ilen-!- i
ion. the Chilian otlicer of the
boa r I .
The tests were the outcome of a
iVi fiiy-'o- n that hnd been started by(ten. Miles rcimrilirifT (,e use tf the
i!u',!ng:on danpenrlnir csrri.-iffe- , (Jen.
Miles' contention being that a gun
moi-ntc- . on this carriage c.mnot fir
with Kuflic'ent rupidity. (Jen. Miles,
npi'ii the hoard's return, refused to("'cuss Mir result In detail. Lot snld
that ten shots each were tired, from
the five-Inc- gun nud the six-inc- h gnu
on the illsttpHai'iug carriage. When
eked if n report would soon be pre-
pared (i( II. Miles replied:
"A report will be made, but there
nia b uu decision for a year or two."
Vim can i'"" r -- , iild vlell.
1,'a rollers-Wh- eel it sr. J
I k- - ' '
retsin tuMirities or dry on
m--
'itMl jouMI wiBh you'd in. J,Vlii ll.tr. vdH.va and V1'd... f. want tyc;Uli MONEY if you
lYcti.i:, S. CliDtoo St., byrcme..v
I
At Iika Vallev from only tjiree clajoia
there waa mined In the apace of a few
yoara aud with very great profit over
$1,000,000. At flermoe and at Chlo-
ride (here waa atao aome very profit
able allver mining. No great fortune
have been made yet In the gold ,
but froui tlui llaeera and the
Trlpiie,' lllchmond and Hnake tnlnei
very renpei'tabla euma have Ucu nuudt
by leanee.
la the decrease In llver output due
to the decline In allver, or to the
of the ore bodle? Tlie very
rich ore bodlea, fur n known, bav
been pincllcolly ezbnuxled, and
wean-- for more la greatly dlKcontl.i
tied. Tlie decline In allver opcrnt- -
RgaliiKt t)ie medium grn'W-- a and th
wunt of prter reduction worka pie
reula the profilnble working of the
Ih.iIIc of low grade orim.
The eiperimeuta made In concent
have not been thorough enough;
neither Wllflojri, vunncr or jig ara
by themaelvea autttclciit. In a uiotlero
mill the ora goe through a eerlea ot
proceeaea and each pioccH will aav
from forty to lxty per cent, of the
value In the pulp thet cornea to It, ao
that the tailing finally flow off with a
trifling loa. In tbia lleld there la a
flue opening aud certain profit fur
the Invmtuieut of capital.
I the mineral fluid thoroughly es
plored, or la there atlU a chnnco for
Intelligent pruapectora? There are bun
dreda of eguare mile In the mineral
In-I- t yet UiieiplortNl. It la not likely
a"1 1,11 . . , j.Our fee returned if wo TJl. M7 one .ending .ketcA ia --- '7 7
any invention v.iil promptly receive our o.-io-
free conecrxm.g
1 nw
ability of ume. " Uow to ol.Uin a patent" sent upon request.
eccured tljrou'li tiM udvertirfed for e?.lo at ottr expense.
Patents tak out t'urottgh us receive special notkt, wtaput cJ'rgNia
Tub Paiknt liitcour., an ilbstrated a.id widely circulated journal, eoiuuiUd
ty Mantifacturetn and Inve.Uira.
Send for sample copy FREE. Address,
VIGTOSI J. EVANS & CO;
(Patent Attorneys,)
Brans DtiK&r.g, - WASHINGTON, D O.
fcltt rIlabl, iwuril) and aulhoutU'
Information, and 'to further alvaw-W'tfraa- t
(nteM-st- . I tha object of tbls
I gold found at JIHIslioro In quartz
etna or In vlaccrt? In Wli, but trlu-ailpal- l
rIO flatur vein. ' Kvtwi-ei- i two
Vu4 tbr4 bundle. Hiilm liar bwn
00' tboaa 0lii which alioW pay
Ma at tba turfae anJ tba work dou
'oo tbvaa varlc from Intra sxsexiii-ii- t
ioln to tli priuclnat mines that bav
Wn daveloiwd to a dfOlh of rW feet
' What la tba natura of tha or? Cou--
Iron aul(hide and sums
Eaud trt milling (junrta. Willi
ora become aiiieltliitf and
material, 'i'ha pciocnl-kf'b- f
cMr fa tba or shljiix-- d to tb
mallera la front ona to twelve units
la coiwautratea aoiiietlme aa IiIkI) a
twautj uttlta. Silica In cruilu ora from
tort1 to lgif J flta. Buieltcr certlfl-t-att'- a
ihow the ora to curry from two
to fourteen ouoftta of K")d, from tln-e-
to allty ouiwe ullvcr. Th bulk of tbe
ora and conretitratf ablijed, bowuvitr,
wi)J average abont $70 per (tin.
II at tbere ltu any lartfe prodwibtn?
Tba Oyitortunliy group hn produced
M.0O0 tuna of ora aud orvr hulf a mil
1m dolla ra. The llonaiiRa ml do 7,000
leoa liid ),0(W. Tbw l D.ooo
ioua otul over f liUO.OOO. Tbi-s- are the
Urgeat producer ao far.
Af tba milling facilities good? I'rar-tlcall-
thi-- are notUi saving ha
Wen from' fifty to auVrnty lle tieat at tha' best.' A uiuderu custom
uiUI la badlr'' needed and a furluno
waJia the purlieu tii nil) build one.
MufflVUnt water and an Ideal ouicen-datin- g
ore, wlih proper appllancea
blnety to nliii'fy flvu per cent, would be
the eavlufT. -
Will the owner let go easy, or do
they want the earth? 'liny are reus-Lna-
Jieuiilo, but they ar not giving
awMj their luliiea, or rIvIiik IhiuiI uo
onetime ralnlsiwa. ImiiIiik the punt!
wo year aoiue thirty uiluen have beeu
Bold, mostly Hround Ainliiiss IVak, auil
STEVENS RIFLES'" ANfl PISTOLS
nt ousiTrto to sc
SAFE, DURABLE ItD ICCUa.TE.
tlou a ro found lu the Ciirpoulnr dis-
trict, six mllea sum Invest of Kings-
ton, and on the Maclilo, a few mill's
south of I .like Valley.
! there any good bind still open to
settlement? Fully I'.'i.tKR) acres of llrst
nud iHitUuu lands on the Kin
TIIE FAVORITE RIFLE
nrtiRMBThe
ifctNO CCCrRIONTI
that the fl rat wave of prospector found
all the trcHKUiea tluit nature hiia atored
lu the hill. The great i!cmimI( of all-
ver chloridea and aulphidi found la
Tt 7 nui'iNtu
acvice as to nnmnirvi PTf
Notice In " Inventive
..;" ' t v'o , 'JfY
(riiuilo unit lis tributary stream. All
of the Inuds are susceptible of Irriga-
tion by reasonable money liivcKtiucnl
or by community ditches and ciiiihIm.
W lint crops are raised? All kinds of
fruit, prnln and vegetable; everything
that will grow In southern Kansas
mid Oklahoma will grow- - hero. Tbu
I Hook "UowtooBisinriiniin uw.m
('hameu mr.ittrr.t: Nnfirtitl ictnn! I ecnr).r f lttrra AridlT confldtntisl. Adiirisss,
1 1. 3. SIQOHS. tlt tamer WMkisss, D.C.
osouthern latitude Is tultinlcd by hualtitude, which Is 4.2i) loot on the Itlo(1 ramie to between r. X N t mi, I ti.mni feetiiIm.vh sen level oil the monntaiiistreams. The supply of water from
is nn peenrnt rifle nnd puts every shot
whi rr- on hold it. Weight 4 potunls.
Made in three calilx rs
.22, .25 uud .32
Unit Fire.
eater :
Nn. 17, Plain Sihil, . . $6 00
Ko. IS, Target SisMs, . . 8.C3
Where these i fl- -s nre not carried in
iitiH'k by itial'-- .e will send,
prepiiil on iif price. fSenil abmpfor ft'itHhi'j; complete line
nnd lon'iiining vmuUule h.!unualiou to
."lici.ter.i.
Th tin BHt -
the llrldnl CliiinjU-- r ot Lake Valley
aud In aevt-ra- l KlngHtoii mlnea havt
their coiiutei pnrle waiting for t lie
lucky mnn, but the hlllx, llkn the Hcrlp-- I
ill , tiiiiHt be IntelllKcnlly McnrcbiMl
Iwforo they give up their trenaurfN.
The prowpeclor can work all the jenr;
If nnj tllng. Mrhnpa butler In wlnlet
lime. Mnny of the mlnea, alo, art-ope-
I') Iciixliig ii ml (he chance of tint
Milking' rich are worth con
l.li'inllon. I.omk time end very llbur
ul li'iiHitt me the rule.
Whllt lilmilt Iho recent dUcoverle re
ported of rich gold and silver tellurium
ores? They urn found ao far on our
claim on Trnjlllo creek, about tlx
mile tnutb of KlugMtoU. Ilutween
fjoimo and f:WMk haa already biiii
reulUetl ou inlu of or. All thla t.nf
been In email bundle of ore clone h.
the auifnce. (Juite n number of ii'.lnci
and V''niNCtor are golug Into iliii-ne-
field. The eectlon hud bevu en
tlri'ly Iguoretl aud Ixyoiid a little a
! Ivi J, Stetebs Ar.'is m Tosl Cur
. i. sfi..l. CKICJP-- - SS.
f'll ti c Vrki't.
It i a llcttie I'lcili cti n. It isf A YZY.Z FAHERI Itmir s. in i to rvr?WLl'ilmr H,V 'At i A ti.,jir 1sub ie tl'e liesl. 111I (!ivfi tub
S it infiift ion ( 'I'lniso
Who Uoe It AWAYI'OR YOUR
' T--
Tiir(Temw.i
A LAIikS' M4oAZI,,f.
cvn
nil. ( yf rttKliitlx , 'I
w
.ik lime
I II Un
itt' In 'ii.ri ri it.ti
'ml m )..( I.'r-- i ct(,ySt i J (hi ii m
tl.ltf, Itil tt ,iiit AIM-iltl- If
I'OlftL'-- l lllllt)? i,H'I l'j;ijl
the river Is ample uud in the vnlh-v- s
enough can be obtained with a II tile
engineering.
What market Is there fur farm pro-
duce' There Is a good local market
In the mining rnmim for very taucli
more than li.'in yet been produced. An
regular prices wo can quota: AUiiiln,
$y per ton; corn, 1 to per 1(K)
poiimls; sdatoes, to f.'l I'l-- 101
pounds; apples, f.l per barrel.
Are tiie cnitle ruiis,es fully occitiiled?
WvkI of the Itlo (iiulide the nine
well stocked, but casl of the
river there Is tin extensive range, well
grassed, that needs only the diguing
of wells and necessary pumping uppn
ratus. Water the Hiirface
thero Is plenty, as proved by the rail-
road Wella.
Is the country suitable for wising
fine heop and gents? There are quite
a number of peopje already who claim
to be profitably etigiigml In this busl-nrsH- ,
itnd tliciv is urn oulitetlly romi
for lllot--
The most notable event nt this writ-
ing at lllllsboro Is the ols-nlu- g up ot
the large vein of rich gold ore ou the
r.'.r. foot level if the SuaUe mine.
i uliioi lii-- emlies h'S'orv. rtlitf'
hi'.rown- - treat, 'dly iirnstr, t" t o-- '
presout tiin.i, tlieHmke vein h. is pro-
ne, d no t i d,.t i: "il t '.. id. In
me level auove tne foot wall had lien
fcdlowed, whereim this ore goes off to
tlie hanging wall. It was lust. Its
present discovery makes practically a
new mine of the Snake and insures a
large production for a long time to
come. Kvperts estimate at from $!.'), '
OX to $:!K).(m on the ground already
known. The ore la about one-fourt-
first clos JTft to fits) per ton, and the
remainder milling an ounce and over
per ton In gold. On the same vein,
further north In the Ilobtall ground,
the lcssvi-- s have got luto a lsnnnsi
and will nnke a furtune theiefroiu.
Krom the Fl Oro, the Philadelphia
'THi: WIUTK" I.ILY
ll'tudled liv sll Mirclisnts, siul
M.iiiiifHCtnred liy
J. If. HOPKINS,
C.arfit'1,1, X. ytCX
teamueut work, uothlng waa doiK
there. Now, with ore showing ii
worth thousauda of dollnra per ton, 11
I likely to be heard of around tin
world. Chi Terra Itlanca creek, not
fur from these uew dUcoverlea, Hre a
lumber of good mlnea, notubly tin I .of
Cabin, a atendy producer of good or
which biiiige from UX) to f.'iOO pi
ton.
Whnt copper and lend mlnea nud
are them lu Kleriti county? Neni
Chloride, In tho uortliern pnrl of tin
county, there are mlnea of high pradt
copper ore, w bleb are nUo rich In i ll
ver, from five to ality per cent, cnppei
and up to l.- -i ounce of silver per ton
The H'lver Monument of this groui
line proluccd something over flUO.OOu
These mltii'H nUo curry (jood gold val
lie. IliclinllliK the Columbus, ltccclil
dcvelopuieiite on tho I lousier Hoy at
Chloride, tiiive 'dlacloaixlM flue con
tlliuoua vein of gold tieurlug ore
Vniic of which aaaaya fourtci-- u ounrc;
vr sut-i- st SBJ
the big bent price paid ivna il7,HKli
Jltat mill en become the In rye t pro-
ducing and the Ixni paying In the die.
trie and the owner would now nk
a. tary large emu. ' " The greMtly
arlee of copper and lower
eojeltlbf rale have of late Immmi very
neHrlal tO'theav inlnf. Willi a good,
euratn mill the proniese would be
'
WUat are ora Iam tba
anlne to the F.I I'm no amelter from (l
io 17 wr tou; from uilnu to uilll 70
eepta tt fl W per ton.
' What la tbe' gwillogteal formation?
AU eruptive couutry tuvk, by the ex-ter- ti
claaaed aa Audeelle; the ore velua
are fouud aicoinpaoylug dlkei of due
ralued felalte aud lilrdaeyw porphyry
Which rut through the country norlh-aa- t
aud aouthwent. Mont of the velna
4 re falriy eaay working, on drift rou-irart- a
prleea have teen from :t y d
per foot. Incline ahafia 'on vein are
cheaply driven, but vertlcul abaft In
country rook have generally been fouud
ery exitemlve.
Ja there much mmw In w inter? Not
nough to awear by; the lilmiile, whi-
ter aud aiimmer, U, from a mtiier'a
point of view; t. No auowelldi-- a
And no I'ViifViinoLila 'for the" miner to
dread.
la there much placer mining? There
la an eiteimlve placer HcM n bleb,
tit locfttora and 'there are ahvaya
torn men at work who make from f 1
to lit per day. Au occaelotinl iniit
orlnga h the average. Of ronree aoiu
iueu are tuckleV than oiuera, here aa
alaewhete Mimt of tlie folil la found
VltbTit a few ifeei of the autfnee. The
Bilnera at'eop tip the pay' etrvnlc dirt
aaU run It tbroii;b dry walilug
''fli nM rest water la dUinnt
Ave ml'ea and about 4t) feet below the
ajuia ! . ' mniiianii-- e have
ieea fbrnlM tt Mark th'eie placere on
al blgli' avale!, bbt the tmmeiiee eoet of
brluglu In aufrlclent waler baa made
iL prujrot aptear of doubtful (irutlL
VI i.it- ,- Prr.'sritiHi thus
11? mi s na I'n'i
1'. 4,mI is .ci.h h (t
A
.k l"f lli-- ...I. ,,,
.,,1, ,,ci ,M
4 ul Mm..,. . ,v ,4, IrumTHE MtCALL CO.,
7 t itvt st.. v rriHK.
B0 YEAH8
EXPERIENCES I,.,,,.
St'icment
egal Blanks,
etter e Hads
Location X'o'icss,
Bill Heads,
Tradc Marks
DesignsCfiVVBIAUTl Am
rold ix-- ton. Tw Nana la muMng a
qnlckif M'rtNi?t our inniitoti freo whwhvr ntuTniHnn in prohfjiiif ri'it:t.U. ( im.imtiiirn.tlomttru'tlr (tmn.lantliiK llniiulMxik on I'm-u-
sent fr?. Uldoal arum v for rvuritif ttiUfiin
tpavioi tvW, tthtu ohiiri. in tl '"T
Scientific flmericaii.
A hundiomolf I11iiimll vivltlr. T.nrvt clr
ruiatH n of any million J inmitl. 'IVrnn 3 .
L Soldbyl rnr.iNilr, o-"-Smcltliif A-- Milling Company are uow j
hoisting very rich ore, and enough of j
I to keep the mill In full ewtng. The
I
"rosier luiow, iu ... C rV-"- '. tx I
NEW
MEXICO'S
SEMI-TROPIC- AL
C LIMA.TB
Is the Host in
the World for
HEALTH.
""sirRrxcsf,
To.
Itr.ii it r.rd Ct n fc tt,
banta re Koute.
The Most l)ii.rt 1
good allowing of ore, special valuci
irolng fori) oiiiui' gold per ton. Tin
Tunnel mine 1 a shipper of ort
w ith B value of ullvcr IMfS ounce"., cop
per1 twenty-tw- per cent., gold $7. .VI
Hie Mnr, nlso lu the sau.e dlwlrlct, ii
a giKid piiidu. er of hlish sliver
copper ore of the Ixirnlte vnrlety
There a revival of Interest In this
district and aoiiiw au ..'... V.'V.
fouud In the tunny claim which have
been Idle alm-- e ISp.t Among tha many
prop'rllw tint ' win unrtotibtedly !
heurd from during the yenr la the V.
8. Treasury. In the Cuchlllo raue, a
few mile to the eat of Chloride,
there ure lime slmle colilact deosit
of lead rarUiuate and galena, also of
Copper pyrlte. and there are pokllIIl-tl- e
of very gnat rewartla for at nail
liivestinents In thl dlrwtloil. At Iter-no- a,
lee'ii IllllelHiro and Chloride,
there la otu' tl BuH tndlly pro-
ductive mining campa In Xew Metlce;
snmll a yet. liut with a groat future.
At at Kingston, the eurfaee li'na iKH--
well pro,o,ectcd for silver dco4tta and
over $ t.nm.um ha eccured.
deveh.piueiit aud projr reduc-
tion work for the utillxa.'lon of lower
grade ore are uow ne-lt- . Tlie low-grad- e
ure are ei-iall- y noticeable
w uir.v itf sekii oiaM-- e of u:b bre
In Uht In iimny of the wine. Copper
and lead ore are found In great quan-
tity In Ue OoUillo. l T the tUo
rwiib.is v,uy, at, l.ouis Chicjijjo,
Boston, Ntw York, Philadelphia
And An Noa, St.UtA.Through Trains, Fasqime. Stnooth Track.
Elegant Pullman Talace Sleeneri '
Daily Tourist Sleeping Cars to Denm Vhroan tralnsJ.Chicago. lot tLst Sleeping Car, ' ansas City and
ndMinnearx1is,and.nn to St Paul
Alltrains not having :oSt4o, and Boston,
nlso doing well and beginning to show
a reward for the development of the
past year. In the Tlcrra Itlanca
there Is an ImiMM-tan- t discovery
of lead ciirbonnte ore of great promise.
Iu the northern districts a numfter of
food strikes, both In old and new prop-
erties, are reported. The Immensely
rich gold ore found In the Ivanhoe
and Kmporla mines, aud also In tho
Oreat Itcpubllc group at Crufton, are
warrant enough for further search In
that direction A New York company
has leen organized and Incorporated
for the purchase and ojieration ef the
liillatHiro mine, among which the
fftMnrfia Tinp pnrchase la completed
and abort time options are held on the
Carflcld, MoKlnley and othern. Ilie
Wick mine company' capital haa
been onlargert, a new manager jv
polnted, and active development will
aoon te In order. many favorable
Indices of substantial progress tntwir-se- e
the lielief thst With the new cen
.A'aww crnMny haa rej'rnll been
to'eipbilt tola 'field w lib a ma-chU- a
of the Hucyru type-tb- la Ik
jWhtbl trie very boat uicthod' and
(kal W aicceedL
t.aM M jropr eatlmata of tba total
upv4 oT the' ' HllUboro nilnwe, all
tUUK "l do'llaraV' Between two aud
"re aja 'a quarter million.'
Haa anfone maie big money at mlo
log i eiorra enanty? In the Klngitooiiatrwrtlie rdy Yauk1n; Hlafk Oolt,
iHufTlon, Huperlur. Cotitork, faledonla,Inli Heap, Illlnola,Jlahg'aioo.' Keyaume, t'umU'rlaiid.
ihnj fcagl llnd a few other propertlee
tm6 up u' JMSI made an output of
wver eight tatUlou ouiKt-- e of allver. add
At an average prb ! nU I"'
.Vnore. ill of tlwe lulnea made larite
kroflu. froaa twenty per cent, on the
Ur.y Mgte W etguty aad uluey Ii(kit' '4 he f lr ri'kli" "d otbera
rneals at the'yo to
the- - amous Santa Route Harv... i7 st0P
Full informatioi'"MAm Warn hr''Mrmuu...... ......
.f..V.j GEO.xj
